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3 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIEGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
HAÏTI 
t S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 8 juillet 1970 
ALGERIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
CHYPRE 
t 
S.E. M. Titos PHANOS 
CAMEROUN 
Il mai 1971 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 13 décembre 1971 
SUEDE 
S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
4 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 22 septembre 1972 
TUNISIE 
t S.E. M. Ismai1 KHELIL 25 septembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
SEN EGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 1973 
MADAGASCAR 
t S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY 31 octobre 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
PAKISTAN 
S.E. M. Qamar-ul ISLAM 15 janvier 1974 
IRAN 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
t 
5 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
SUISSE 
S.E. M. Claude CAILLA T 4 juin 1974 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
t S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON 31 octobre 197 4 
GRECE 
S.E. M. Stephane STATHATOS 31 octobre 1974 
ISRAEL 
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN 12 novembre 1974 
PORTUGAL 
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE 12 novembre 1974 
LIBERIA 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 3 décembre 1974 
NEP AL 
S.E. M. lshwari Man SHRESTA 20 janvier 1975 
AUSTRALIE 
S.E. M. James W.C. CUMES 13 mars 1975 
EGYPTE 
S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL 13 mars 1975 
6 
- PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
FINLANDE 
S.E. M. Âke WIHTOL 15 avril 1975 
CANADA 
S.E. M. Marcel CADIEUX 15 juillet 197 5 
NICARAGUA 
-
S.E. M. Alvaro RIZO CASTELLON 15 juillet 1975 
BOLIVIE 
S.E. M. Gustavo MEDEIROS QUEREJAZU 15 juillet 197 5 
SYRIE 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 16 septembre 197 5 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 5 novembre 1975 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. Deane R. HINTON }er mars 1976 
AUTRICHE 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 1er mars 1976 
t OUGANDA 
S.E. M. E.A. ODEKE }er mars 1976 
TCHAD 
S.E. M. Paul ILAMOKO-DIEL 6 avril 1976 
INDONESIE 
S.E. M. Atmono SURYO 6 avril 1976 
7 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BARBADE 
S.E. M. Cecil Beaumont WILLIAMS, O.B.E. 6 avril 1976 
GHANA 
S.E. M. Kwaku Baprui ASANTE 6 avril 1976 
PEROU 
t S.E. M. Emilio BARRETO BERMEO 4 mai 1976 
JAPON 
S.E. M. Masahiro NISIBORI 4 mai 1976 
NIGERIA 
S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE ter juin 1976 
CHILI 
S.E. M. Augusto MARAMBIO CABRERA 19 juillet 1976 
COREE 
S.E. M. Kwang Ho AHN 19 juillet 1976 
SURINAM 
S.E. M. Robert Adolf FERRIER 19 juillet 1976 
LIBYE 
S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
MAURITANIE 
S.E. M. Ahmedou OULD ABDALLAH 23 septembre 1976 
ILE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
8 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
LESOTHO 
S.E. M. Thobo E. NTLHAKANA 19 novembre 1976 
TANZANIE 
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga MLOKA 19 novembre 1976 
~ GUATEMALA S.E. M. Arturo F AJARDO MALDONADO 19 novembre 1976 
FIDJI 
S.E. M. Satya N. NANDAN 23 novembre 1976 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Donald B. RAINFORD 23 novembre 1976 
ESPAGNE 
S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 17 janvier 1977 
t BOTSWANA S.E. Mme E.B. MA THE 18 janvier 1977 
BIRMANIE 
S.E. U. Chit MOUNG 18 janvier 1977 
KENYA 
S.E. M. Joseph MULIRO 8 février 1977 
MAROC 
S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 8 février 1977 
9 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
COLOMBIE 
S.E. M. Luis ROBLEDO ·8 mars 1977 
MALAISIE 
S.E. Mme P.G. LIM 8 mars 1977 
-
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
NORVEGE 
S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 8 mars 1977 
QATAR 
S.E. M. Khalifa Sultan AL-ASIRY 5 avril 1977 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Bora JEVTIC 5 avril 1977 
ZAÏRE 
S.E. M. INONGA Lokongo L'Orne 16 juin 1977 
t NIGER S.E. M. Lambert MESSAN 21 juin 1977 
MEXIQUE 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 21 juin 1977 
TONGA 
S.E. M. 'lnoke Fotu FALETAU 25 juillet 1977 
THAÏLANDE 
S.E. M. Arsa SARASIN 25 juillet 1977 
10 
t PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ISLANDE 
S.E. M. Gudmundur I. GUDMUNDSSON 25 juillet 1977 
JORDANIE 
S.E. M. Khahil SALIM 25 juillet 1977 
GUINEE-BISSAU 
t S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 26 juillet 1977 
BANGLADESH 
S.E. M. Abul EHSAN 26 juillet 1977 
IRAK 
S.E. Dr Rashid Mohamed AL-RIFAI 20 septembre 1977 
HONDURAS 
S.E. M. Roberto HERRERA CACERES 20 septembre 1977 
BURUNDI 
S.E. M. Jerôme NTUNGUMBURANYE 20 septembre 1977 
BRESIL 
S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAJOR 20 septembre 1977 
INDE 
S.E. M. Prasannbhai Karunashankar DAVE 24 octobre 1977 
SOUDAN 
S.E. M. Ali Ahmed SAHLOOL 24 octobre 1977 
AUSTRALIE 
S.E. Sir James PLIMSOLL, C.B.E. 24 octobre 1977 
11 
~ PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ZAMBIE 
S.E. M. Windsor Kapalakonje NKOW ANI 21 novembre 1977 
AFGHANISTAN 
S.E. Dr Mohammed AKRAM 21 novembre 1977 
ARGENTINE 
~ S.E. M. Elvio BALDINELLI 17 janvier 1978 
CONGO 
S.E. M. Alphonse ONGAGOU-DATCHOU 1er mars 1978 
MALTE 
S.E. M. Josef von FERENCZY 10 mars 1978 
SEYCHELLES 
S.E. M. Ralph L. ADAM 15 mars 1978 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Seydou DIARRA 15 mars 1978 
VENEZUELA 
S.E. M. Adolfo Raoul TAYLHARDAT 15 mars 1978 
~ BENIN 
S.E. M. Douwa David GBAGUIDI 15 mars 1978 
GUINEE 
S.E. M. Sekou TOP 2 mai 1978 
GUYANE 
S.E. M. Rudolph INSANALL Y 2 mai 1978 
t SINGAPOUR S.E. M. HWANG Peng-Yuan 7 juin 1978 
12 
AFGHANISTAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 PARIS, av. Raphaël 32,Tél.: 527.66.09 et 525.05.29 
av. Raphaël 32 
F-75016 PARIS 
(tl 525.05.29) 
rue de l'Alma 2 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de Bezons 20ter 
(App. 2214) 
F-92400 COURBEVOIE 
rue de l'Industrie 7 
(App. 25) 
F-92400 COURBEVOIE 
S.E. Dr Mohamed AKRAM 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAKRAM 
M. Abdul Walid ETEMADI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ETEMADI 
M. Nasser HOSSEINI 
deuxiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOSSEINI 
M. SHAHZAMAN 
attaché 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
21 novembre 1977 
3 avril 1978 
27 avril 1978 
27 avril 1978 
-~ 
~ 
13 
AFRIQUE DU SUD 
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/16, Tél.: 513.41.01-513.41.02-513.41.03 
bd de Waterloo 38 S.E. M. Albertus B.F. BURGER 5 novembre 1975 
1 000 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
Hôtel Hilton et plénipotentiaire 
(tél. 513.88. 77) chef de la mission 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme BURGER 
av. des Cerfs 17 M. P.H. THERON 1er mars 1976 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 731.64.96) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THERON 
av. de Tervuren 327 M. François van Ryn GREEFF 1er décembre 1976 
1150 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 771.30.17) (affaires politiques) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme GREEFF 
av. des Cactus 17 M. Henning VISSER 2 juin 1975 
1150 Bruxelles conseiller (économique) 
(tél. 771.56.61) (CEE. CECA, CEEA) 
Mme VISSER 
av. des Franciscains 27 M. A.J.W. ROODT 5 septembre 1971 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 770.22.55) (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROODT 
Riddersdal Il, M. B.K. van der MERWE 17 octobre 1977 
1900 Overijse conseiller agricole 
(Jezus Eik) (économique) 
(tél. 657.12.67) (CEE) 
Mme van der MERWE 
av. des Myrtilles 26 
1950 Kraainem 
(tél. 767.99.49) 
75008 PARIS 
cours Albert 1•• 20 
(tél. bur. 924.4712-
555.9237 
priv. 256.3225) 
F-92800 PUTEAUX 
«Le France» 
quai National 44 
(tél. 774.5403) 
14 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. A.J. ROBERTS 
attaché (administration) 
(CEE) 
Mme ROBERTS 
Dr. Jan George BOY AZOGLU 
conseiller agricole 
(technique) 
(CEE) 
Mme BOY AZOGLU 
M. A.R. DYKES 
conseiller (mines) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DYKES 
5 janvier 1977 
26 avril 1968 
14 décembre 1976 
15 
ALGERIE 
(REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles. av. Molière 209, Tél.: 343.50.78 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 672.18.80) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
-
Mme AIT CHAALAL 
av. Ulysse 4 M. Mohamed Abdou ABDEDDAIM 6 octobre 1976 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.08.13) (CEE, CECA. CEEA) 
Mme ABDEDDAIM 
av. Télémaque 19 M. Abdelkarim BENHASSINE 6 octobre 1976 
1190 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 345.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENHASSINE 
rue Emile Steeno 29 M. Daoud ZAKARIA 3 octobre 1977 
1160 Bruxelles attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAKARIA 
t av. du Vossegat 41 M. Fouad BOUA TTOURA 17 septembre 1976 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 377.51.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUATTOURA 
av. Edouard Benès 175 M. Abdelhafid ABBAD 17 septembre 1976 
1080 Bruxelles attaché 
(tél. 425.47.14) Mme ABBAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
-t 
16 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
av. F.D. Roosevelt 69 S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 647.64.96) et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHARARA 
rond-pt de l'Etoile 3 M. Hassan Omar ZUBIER 12 juin 1972 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 649. 71.25) (CEE, CECA, CEEA) 
bd du Souverain 49 M. Hassan EL KHATIB 3 juillet 1972 
(bloc B) deuxième secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHATIB 
square Marguerite 15 M. Mahmoud Mohamed S. SONNI 19 mai 1972 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 735.11.47) (CEE, CECA, CEEA) 
av. de la Folle M. Ramzy O. EDREES 29 juin 1972 
Chanson 2 attaché 
1 050 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
av. Louise 265 M. Abduhrehman NASHMl 8 novembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.46.82) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
17 
ARGENTINE 
(REPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7• étage), boîte no 2, Tél.: 648.93. 71, Télex: 230 79 
av. F.O. Roosevelt 129 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.25.02) 
av. Louise 225 
1050 Bruxelles 
(tél. ) 
drève de 
Nivelles 101 bis 
1 1 50 Bruxelles 
(tél. 770.57.81) 
av. De Fré 118 
1 1 80 Bruxelles 
(tél. 374.28.22) 
av. de l'Observatoire 3 
(boîte 4) 
1 1 80 Bruxelles 
av. de Tervuren 154 
(boîte 2) 
1 1 50 Bruxelles 
(tél. 771.85.1 7) 
Section économique: 
(8< étage), boîte no 6, Tél.: 648.46.82 
S.E. M. Elvio BALDINELLI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALDINELLI 
M. Fernando Augusto TERRERA 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TERRERA 
M. Carlos José TECCO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TECCO 
M. Juan E. DUMAS 
conseiller agricole 
(CEE) 
Mme DUMAS 
M. Gustavo A. MORENO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORENO 
M. Eduardo M. SPECTOR 
secrétaire 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPECTOR 
17 janvier 1978 
23 juin 1977 
30 août 1972 
1er juillet 1 977 
22 août 1977 
10 janvier 1977 
18 
ARGENTINE (suite) 
av. du Derby 51 M. Pompeyo Carlos LA YUS 20 mars 1972 
(boîte 2) troisième secrétaire 
1050 Bruxelles (affaires économiques 
(tél. 672.87.31) et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAYUS 
av. De Fré 189 M. Domingo G. ZEBALLOS 6 janvier 1977 
-
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 374.75.33) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZEBALLOS 
Section jïnancière (pour l'Europe) 
rue de la Servette 93 S.E. M. José M. DAGNINO 23 août 1976 
1200 GENEVE PASTO RE 
(tél. 33.21.97) ambassadeur 
conseiller financier 
19 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 513.41.46 
av. du Prince d'Orange S.E. Sir James PLIMSOLL, C.B.E., 24 octobre 1977 
227 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 374.22.65) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t 
av. Napoléon 59 M. John C. LLOYD 20 mars 1977 
1180 Bruxelles ministre (affaires commerciales) 
(tél. 374.60.37) (CEE, CECA) 
Mme LLOYD 
av. René Lyr 12 M. T. HUNT 25 juillet 197 5 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 358.60. 72) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme HUNT 
drève de Linkebeek 59 M. J.V.R. HEARDER 25 juillet 197 5 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.51.37) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEARDER 
t 
av. Emile Demot 12 M. D.C. SPROTT 3 octobre 1977 
1050 Bruxelles conseiller (affaires 
(tél. 649.51.34) commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme SPROTT 
av. Hamoir 21 M. K.E. JONES 28 novembre 1977 
1180 Bruxelles conseiller (affaires agricoles) 
(tél. 375.04.67) (CEE, CECA) 
t 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20 
AUSTRALIE (suite) 
av. Géo Bernier 9 M. R.N. PESCOTI 30 août 1976 
l 050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.86.83) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PESCOTI 
av. des Roses 12 Dr J.W. ARRIENS 19 décembre 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358. 73.52) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARRIENS 
-
av. Emile Demot 12 M. G.T. KEATING 19 décembre 1977 
l 050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 649.51.34) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme KEATING 
av. Reine Astrid 50 M. R.W. HINCKSMAN 2 janvier 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 720. 72.69) (presse et information) 
Mme HINCKSMAN 
Park Hotel M. A. DOWNER 25 juillet 1977 
av. de l'Yser 19 troisième secrétaire 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.37.08) 
75016 PARIS M. G.F. TAYLOR 2 février 1977 
av. de Lamballe 6 ministre 
t (tél. 520.53. 76) (affaires financières) (CEE, CECA) 
Mme TAYLOR 
LONDON W.C. 2 M. M. MONTIFIORE 17 octobre 1976 
Rodney House (510) conseiller 
Golfing Square (affaires commerciales-minéraux) 
(tél. 01-834 3800) (CEE, CECA) 
Mme MONTIFIORE 
LONDON N.W. 6 M. C.G. FIELD 17 octobre 1976 
Naseby Close 2 conseiller 
Fairfox Road (services vétérinaires) 
t (tél. 01-328 7631) Mme FIELD 
21 
AUTRICHE 
(REPUBLIQUE D'AUTRICHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.84 (2 lignes) - 649.21.40 (3 lignes), Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
a\'. Marie-Jeanne 90 
1 MO Rhode-St-Genèse 
(t.!l. 358.38.81) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.04.32) 
av. des Eperviers 59 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.58.17) 
av. du Prince Héritier 31 
1200 Bruxelles 
(tél. 734.37.50) 
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEYFFERTITZ 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHORTLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
M. Hans LEGTMANN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme URLESBERGER 
)er mars 1976 
1er jan vier 1966 
17 octobre 1967 
17 février 1969 
2 septembre 1968 
3 mai 1972 
av. des Ortolans 89 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.71.08) 
Gemslaan 26 
1900 Jezus Eick-Overijse 
(tél. 687.66.46) 
22 
AUTRICHE (suite) 
Mme Susanne KLECKER 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. Otto ZUNDRITSCH 
conseiller de presse 
(CEE. CECA. CEEAl 
Mme ZUNDRITSCH 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE. CECA. CEEA) 
5 décembre 1963 
23 décembre 1976 
28 janvier 1974 
23 
BANGLADESH 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 734.99.50 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.64.42) 
av. Louise 91-93 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.80.60) 
av. Gén. de Gaulle 26 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.31.68) 
S.E. M. Abu! EHSAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EHSAN 
M. Syed Shamin AHSAN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AHSAN 
M. Kazi Anwarul MASUD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASUD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 juillet 1977 
28 mars 1977 
17 juin 1976 
24 
BARBADE 
Chancellerie diplomatique: 
6 Upper Belgrave Street, LONDON SW1X 8AZ, Tél.: 01-235 8686/9 
THAMES DITTON S.E. M. Cecil Beaumont 6 avril 1976 
Surrey 'Iverta' WILLIAMS, O.B.E., 
Burtenshaw Road ambassadeur extraordinaire 
Boyle Farm et plénipotentiaire 
(tél. 01-398 0872) chef de la mission (*) 
-
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS 
LONDON N.W. 10 M. V. Cliff on E. MAYNARD 15 février 1975 
58 Donnington Road conseiller 
(tél. 01-459 7279) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAYNARD 
LONDON N.W. 8 M. Ruall C. HARRIS 21 septembre 1973 
33 Boundary Road conseiller 
(tél. 01-624 0226) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS 
LONDON N.W. 8 Mme Faith A. MARSHALL- 21 septembre 1973 
33 Boundary Road HARRIS 
(tél. 01-624 0226) premier secrétaire (tourisme) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
-
LONDON N.W. 9 M. Ricardo R. BROWNE 21 septembre 1973 
Kingsbury premier secrétaire 
67 Conniston Gardens (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-205 1628) MmeBROWNE 
LONDON S.W. 1 Miss Dorothy A. BISHOP 21 septembre 1973 
6 Wilton Mews premier secrétaire 
(tél. 01-235 3984) (CEE, CECA, CEEA) 
LONDON S.W. 16 M. Clyde E. HAMLETT 21 septembre 1973 
144 Gleneagle Road attaché 
(tél. 01-769 1512) (CEE, CECA, CEEA) 
-
Mme Johanna HAMLETT 
(*)Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, aux Pays-
Bas, en Grande-Bretagne, à Chypre, en Turquie, en Norvège et au Luxembourg. 
25 
BARBADE (suite) 
c/o LONDON M. Branford C. GODDARD 21 septembre 1973 
SWlX 8AZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA. CEEA) 
(tél. 01-235 8686/9) Mme Maureen GODDARD 
HARROW M. Gilbert D. GREA VES 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
549 Kenton Road (CEE, CECA, CEEA) 
» 
(tél. 01-204 0208) Mme Th elma GREA VES 
HARROW M. Carl L. INCE 21 septembre 1973 
Middlesex deuxième secrétaire 
104 Dorchester Way (CEE, CECA. CEEA) 
Ken ton Mme Lois INCE 
(tél. 01-204 0208) 
IL FORD M. Jefferson McK. EDEY 21 septembre 1973 
E~sex attaché 
1 6!l Henley Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-478 6320) Mme Grace EDEY 
LONDON N.W. 6 M. Hercules D. LOVELL 26 novembre 1974 
29 Sheriff Road attaché 
(tél. 01-328 4264) (CEE, CECA, CEEA) 
» 
WEMBLEY M. Joel C. PILGRIM 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
J!; Elmstead ave (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-908 0012) Mme Joan PILGRIM 
KENTON M. C. Anthony HUSBANDS 1er avril 1976 
Middlesex attaché 
6 Radley Gardens (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-204 29991) 
» 
26 
BENIN 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91 - 374.91.92 
av. Ptolémée 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.04.30) 
av. de l'Observatoire 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.34.75) 
av. du Château 
de Walzin 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.15.60) 
- av. Winston Churchill 
253 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.44.20) 
av. du Vossegat 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 376.26.16) 
S.E. M. Douwa David GBAGUIDI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant(") 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme GBAGUIDI 
M. Edmond CAKPO-TOZO 
premier conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAKPO-TOZO 
M. Blaise AMEGNAGLO 
deuxième conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMEGNAGLO 
M. Georges WHANNOU 
premier secrétaire 
(affaires administratives et 
financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWHANNOU 
M. lbrahima SACKO 
premier secrétaire 
(affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSACKO 
15 mars 1978 
21 avril 1976 
26 avril 1976 
21 avril 1976 
21 avril 1976 
(") Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprés du Saint-Siège et à 
Genève auprés des Organisations internationales. 
27 
BIRMANIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, SchumannstraBe 112. Tél.: (02221) 21.00.91/92. Télex: 8869560 BMA D 
5300 BONN-Lengsdorf 
In der Roten Kanne 2 
(tél. (02221) 25.15.59) 
5300 BONN 
Thüringerstr. 6 
(tél. (02221) 63.94.13) 
BONN-BAD 
GODESBERG 
Karl-Finkelburg-
StraBe 34 
(tél. (02221) 36.53.38) 
S.E. U. Chit MOUNG 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Daw Aung MYINE 
(Mme Chit MOUNG) 
U Tun NAING 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Daw Myint MYINT 
(Mme Tun NAING) 
U Win NAING 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Daw May May THAN 
(Mme Win NAING) 
18 janvier 1977 
31 mars 1977 
28 mai 1973 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique. en Finlande et aux 
Pavs-Bas. 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.44.19) 
28 
BOLIVIE 
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique : 
1050 Bruxelles, av. Pierre Curie 42, Tél.: 648.44.19 
S.E. M. Gustavo 
MEDEIROS QUEREJAZU 
ambassadeur extraordinaire 
' et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MEDEIROS 
15 juillet 1975 
29 
BOTSWANA 
(REPUBLIQUE DE BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 223 (2• étage), Tél.: 735.20. 70, Télex: 22849 boteur B 
av. Alfred Madoux 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.55.28) 
av. A. Huysmans 75 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.79.24) 
S.E. Mme E.B. MATHE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. MA THE (absent) 
M. O.J. TEBAPE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEBAPE 
18 janvier 1977 
31 janvier 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie et au Luxembourg. 
30 
BRESIL 
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6e étage), Tél.: 640.20.40 
rue Gabrielle 109 S.E. M. Luiz A.P. SOUTO MAJOR 20 septembre 1977 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 343.62.20) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
-
Mme SOUTO MAJOR 
av. de l'Orangerie 4 M. Carlos Eduardo 3 janvier 1977 
1410 Waterloo de Affonseca 
(tél. 354.23.23) AL VES DE SOUZA 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVES DE SOUZA 
bd du Régent 29 M. Dirceu Dl PASCA 31 mai 1963 
1040 Bruxelles ministre pour les affaires 
(tél. 512.88.04) commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Hardouin Mansart 2 M. Antonio FERREIRA da 9 septembre 1977 
1410 Waterloo ROCHA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abelardo da COSTA ARANTES 13 février 1978 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme da COSTA ARANTES 
square de la Quiétude 4 M. Abilio MACHADO 22 juin 1976 
1150 Bruxelles CANTUARIA 
(tél. 770.60.39) deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MACHADO CANTUARIA 
, 
av. de Tervuren 257 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.03.48) 
ch. de V1eurgat 202 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.71.84) 
31 
BRESIL (suite) 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Inah da MOTTA SILVEIRA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 novembre 1973 
20 novembre 1973 
32 
BURUNDI 
(REPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 733.57.15- 733.55.92 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.58.67) 
rue de Genève ·119 
1040 Bruxelles 
(tél. 215.66.91) 
S.E. M. Jérôme 
NTUNGUMBURANYE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE, CECA,CEEA) 
MmeNTUNGUMBURANYE 
M. Pascal NSABABAGANWA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABABAGANWA 
Mme Thérèse MUBAMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 septembre 1977 
4 mai 1977 
27 septembre 1976 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
33 
CAMEROUN 
(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 345.18.70-345.18.78-345.18.79 
Télex: 24117 
av. du Bois d'Hennessy l 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.68.50) 
ch. de Tervuren 70 
1160 Bruxelles 
(tél. 672.89.36) 
av. Bruginann 29 
l 060 Bruxelles 
(tél. 539.11.32) 
av. Brugmann 29 
1060 Bruxelles 
• (tél. 537.31.99) 
rue des Archives 146 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.44.68) 
rue de la Fauvette 72 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.26.32) 
S.E. M. Simon 
NKO'O ETOUNGOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Jacques-Roger BOOH-BOOH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOH-BOOH 
M. Albert-Christian NDOUNG 
conseiller économique 
et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNDOUNG 
M. Balla Y A Y A GARGA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAYA GARGA 
M. Emmanuel EBAMI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Emmanuel MYE ELEMYA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MYE ELEMYA 
13 décembre 1971 
27 octobre 1976 
3 décembre 1976 
4 septembre 1974 
27 janvier 1977 
21 janvier 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
rue Willems 14 
1 040 Bruxelles 
rue Defacqz 64/a 
1050 Bruxelles t (tél. 538.87.28) 
34 
CAMEROUN (suite) 
M. Dieudonné TSANGA 
ATANGANA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANGA ATANGANA 
M. Jules TANGENANG 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T ANGENANG 
21 octobre 1975 
27 février 1975 
35 
CANADA 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5• étage), Tél.: 513.06.00 
av. des Dames-Blanches S.E. M. Marcel CADIEUX 15 juillet 197 5 
145 ambassadeur extraordinaire 
1150 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 731.55.29) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
t MmeCADIEUX 
av. Maréchal Ney 86 M. P.D. LEE 2 juillet 1975 
1180 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 374.97.19) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
av. des Ajoncs 7 M. T. D'Arcy McGEE 4 juillet 1976 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 770.75.68) (métaux, minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McGEE 
av. des Albatros 28 M. Roger BOUGIE ter août 1977 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 762.32.83) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGIE 
route M. Laval LEFEBVRE 7 juillet 1976 
t Gouvernementale 136 conseiller 1950 Kraainem (agriculture) 
(tél. 731.72.59) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEFEBVRE 
av. du Bois Soleil 26 M. Michael McDERMOTT 17 août 1976 
1950 Kraainem conseiller 
(tél. 731.04.50) (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme McDERMOTT 
av. Montjoie 171 M. J. François PERRIER 6 septembre 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
t 
(tél. 345.89.06) (affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERRIER 
36 
CANADA (suite) 
av. de l'Orée 18 M. Douglas S. SHAW 6 septembre 1976 
1150 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 640.32.54) (produits forestiers) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Marie-Jeanne 67 M. Jacques CARDIN 3 août 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire (migration) 
(tél. 358.56.31) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARDIN 
t av. Baron d'Huart 301 M. Georges PAQUET 13 septembre 1976 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.21.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAQUET 
av.des Bécasses 4 M. Arthur D. ATWOOD 19 juin 1975 
1950 Kraainem attaché (douanes) 
(tél. 731.86.88) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATWOOD 
val du Prince 52 M. Jacques CASTONGUA Y 22 juillet 1975 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.25.19) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CASTONGUA Y 
rue du Général Lotz 62 M. Bernard GIROUX 24 août 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 343.05.49) (CEE, CECA, CEEA) 
t Mme GIROUX 
rue Gachard 72 Mlle Margaret CORNISCH 27 août 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. ) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Primevères 26 M. John M. KLASSEN 25 août 1977 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.08.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KLASSEN 
M. Rudolf VERSPOOR 17 novembre 1977 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VERSPOOR 
t 
t 
t 
37 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles. bd Lambermont 416, Tél.: 242.28.20- 242.28.96 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise lOlG S.E. M. Nestor 31 octobre 1974 
1020 Bruxelles KOMBOT-NAGUEMON 
(tél. 267.98.94) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMBOT-NAGUEMON 
rue Léon Jouret 17 M. Joseph RENEKOUZOU 18 décembre 1974 
1 060 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 344.94.07) (CEE. CECA, CEEA) 
Mme RENEKOUZOU 
parc Jean Monnet 6061 M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 27 juin 1975 
1080 Bruxelles conseiller économique 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
rue Léon Jouret 17 M. Fidèle OUOKO 21 octobre 1975 
1 060 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.48.71) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeOUOKO 
av. Dailly 166 M. Gilbert BOMA Y AKO 10 novembre 1975 
1030 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 735.38.91) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOMAYAKO 
av. E. Demolder 10 M. Georges LONGOADE 16 octobre 1975 
1 030 Bruxelles attaché culturel (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LONGOADE 
('') Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
drève Ste Anne 32 
1020 Bruxelles 
bd Lambermont 145 
1030 Bruxelles 
rue Renier Chalon 32 
1050 Bruxelles 
EMPIRE CENTRAFRICAIN (suite) 
M. Jean-Pierre N'GRIPOU 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GRIPOU 
M. Raymond KAMBIRI 
attaché de Protocole 
Mme KAMBIRI 
M. Michel MABAULT 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MABAULT 
16 octobre 1975 
16 octobre 1975 
7 octobre 1974 
39 
CHILI 
(REPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 251 (12e étage), Tél.: 648.52.63 
av. Emile Demot 17 
1 050 Bruxelles 
(tél. 647.93.08) 
av. de Messidor 310 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.57.77) 
S.E. M. Augusto MARAMBIO 
CABRERA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MARAMBIO 
M. Carlos NEGRI CH. 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ignacio GONZÀLES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GONZÀLES 
M. Roberto de ANDRAGA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeANDRAGA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 juillet 1976 
13 mars 1974 
17 janvier 1978 
3 décembre 1974 
40 
CHINE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Tél.: 649.67.73- 648.28.86 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme 
M. CHU YEN 
conseiller 
(CEE) 
Mme SUNG HUAN-YING 
M. TSUI CHIA-SHAN 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. YU HUI-MIN 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme LIU CHIA-FENG 
M. WANG YI-CHANG 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme LI-FEN 
M. HSIE CHEN-LIU 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 mai 1978 
6 mai 1978 
25 septembre 1975 
11 décembre 1976 
25 septembre 1975 
41 
CHINE (suite) 
M. CHOU TZU-CHUNG 
attaché 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. LI PING-HAO 
attaché 
(CEE) 
Mme (ab~ente) 
Section commerciale: 
Il décembre 1976 
Il décembre 1976 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, Tél.: 640.40.06-640.42.10 
M. LI SHU-TE 
conseiller commercial 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme (absente) 
M. CHEN CHE-SHENG 
attaché (commercial) 
(CEE) 
Mme (absente) 
5 novembre 1976 
25 septembre 1975 
42 
CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95 
av. F.D. Roosevelt 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.49.36) 
av. Louise 505 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.20.49) 
av. de Broqueville 220 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.11.10) 
av. des Éperviers Ill 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32.76) 
S.E. M. Titos PHANOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission ('') 
(CECA, CEEA) 
MmePHANOS 
M. Nicos AGATHOCLEOUS 
ministre plénipotentiaire 
délégué permanent adjoint (CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Stavros ORPHANOU 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORPHANOU 
M. Leontias LEONTIOU 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Il mai 1971 
Il juin 1971 
Il juin 1971 
21 juin 1977 
43 
COLOMBIE 
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2•étage), boîtes 5-6, Tél.: 649.56.79-649.72.33 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
44 
CONGO 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23.677 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
bd Ed. Machtens 156 
1080 Bruxelles 
(tél. 521.49.83) 
rue Pangaert Il 
1080 Bruxelles 
(tél. 426.79.46) 
av. Louise 399 
1050 Bruxelles 
(tél. 347.01.75) 
S.E. M. Alphonse ONGAGOU-
DATCHOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme ONGAGOU-DATCHOU 
M. Désiré NKOU 
conseiller politique 
(CEE) 
MmeNKOU 
M. Alter EKIA 
conseiller économique 
(CEE) 
Mme EKIA 
M. Emmanuel Désiré A YESSA 
premier secrétaire 
(CEE) 
MmeAYESSA 
M. Jean-Blaise SOUKAMY 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
MmeSOUKAMY 
M. Léonard OYERI 
troisième secrétaire 
(CEE) 
MmeOYERI 
M. Daniel NDONGO 
attaché culturel 
(CEE) 
1er mars 1978 
23 septembre 1977 
28 septembre 1977 
7 mai 1971 
20 juin 1975 
30 septembre 1977 
Jer juillet 1975 
(*)Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en Suisse. 
t 
t 
45 
COREE 
(REPUBLIQUE DE COREE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Hamoir 3, Tél. :375.39.80- 375.03.49 
av. des Genêts 1 S.E. M. Kwang Ho AHN 19 juillet 1976 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358. 34.27) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAHN 
av. Circulaire 106 M. Tae-Woong KWON 17 septembre 1977 
1180 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(tél. 375.32.35) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KWON 
av. Minerve 29 M. Chong-Sang PARK 29 novembre 1974 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.13.95) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
bd Edmond Machtens 75 M. Kwang-Won KIM 28 juillet 1976 
1080 Bruxelles attaché culturel et de presse 
(tél. 524.12.73) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
av. du Mutsaert 73 A M. Sang-Eun PARK 28 mai 1978 
1020 Bruxelles attaché financier 
(tél. 267.37.78) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
46 
t COREE (suite) 
rue Berckmans 34 M. Seung-Hwan LEE 25 mai 1976 
Résidence Pullman attaché commercial 
1060 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 529.12.84) Mme LEE 
av. du Martin-Pêcheur 21 M. Soon Kyu CHUN 22 mars 1976 
1170 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.55.57) (CEE, CECA, CEEA) 
-
MmeCHUN 
Résidence Lauzanne M. Soon-Tae KWON 17 septembre 1977 
rue des Pêcheries 78 premier secrétaire 
(tél. 660.55.28) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKWON 
av. Paul Hymans 112 M. Sun-Ok KIM }er avril 1978 
1200 Bruxelles deuxiéme secrétaire (coopération 
(tél. 762.11.03) économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
av. de l'Exposition 434 M. Chong-Whan KIM 2 mai 1977 
l 090 Bruxelles attaché financier adj. 
(tél. 479.41.49) (CEE, CECA, CEEA) 
t Mme KIM 
val des Seigneurs 142 M. Sang-Woo PARK 31 mars 1978 
1150 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 731.85.03) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
av. de l'Exposition 452 
1090 Bruxelles 
(tél. 479.07.02) 
av. de la Héronnière 104 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.47.98) 
47 
COREE (suite) 
M. Dong-Shi! LEE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
M. Kwang-Dong KIM 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
16 mai 1973 
30 mars 1978 
48 
COSTA RICA 
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, place des Barricades 14, Tél.: 218.24.48 
rue Stanley 37 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.86) 
Syrjeslaan 16 
1980 Tervuren 
(tél. 767.36.44) 
av. Armand Huysmans 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.23.49) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Lilliana GUARDIAN 
de HARTMAN 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria-Gabriela 
ECHEVERRIA-SARGENT 
attaché 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 septembre 1974 
15 décembre 1976 
49 
COTE D'IVOIRE 
(REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234, 
Tél.: 672.23.54- 672.23.55- 672.23.56- 672.23.57 
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Tél.: 538.95.04/05 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.66.81) 
av. des Grenadiers 74 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.70. 75) 
av. de Neptune 82 
ll90 Bruxelles 
(tél. 345.17.53) 
av. Armand 
Huysmans 140 
1050 Bruxelles 
(tél. 647. 76.24) 
S.E. M. Seydou DIARRA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDIARRA 
M. Nanan Koliabo ANET N'ZI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANET N'ZI 
M. Yénassigué D. COULIBALY 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
M. Michel ASSAMOUA 
conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASSAMOUA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 mars 1978 
18 septembre 1974 
19 juin 1974 
23 octobre 1974 
av. du Derby 28 
1050 Bruxelles 
ltél. 673.86.15) 
av. du Mont 
Kemmel 24 
1060 Bruxelles 
(tél. 537.93.48) 
50 
COTE D'IVOIRE (suite) 
M. Roger AHURE 
chancelier 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Blaise ALLOH MOBIO 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBIO 
12 décembre 1972 
27 décembre 1973 
51 
DJIBOUTI 
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 PARIS, bd Pereire 9, Tél.: 622.04.49 
S.E. M. Ahmed IBRAHIM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) (*) 
(*) Egalement accrédité en France. 
52 
République DOMINICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1050 BrÙxelles, rue Blanche 15, Tél.: 512.46.14-512.41.42 
rue Josse Impens 79-81 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.36.06) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
Mme L. HENDRICKX 
chancelier 
(CEE) 
1er janvier 1971 
53 
EGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 648.96.98 - 648.18.01 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Hector Denis 52, Tél.: 647.32.27, Télex: 23716 
av. F.D. Roosevelt 13 
l 050 Bruxelles 
(tél. 649.11.14) 
bd Général Jacques 28 
l 050 Bruxelles 
(tél. 648.72.41) 
bd de la Cambre 3 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.10.37) 
bd Général Jacques 34 
l 050 Bruxelles 
(tél. 640.19.89) 
av. Molière 278 
l 060 Bruxelles 
(tél. 345.92.41) 
bd Louis Schmidt 31 
l 040 Bruxelles 
(tél. 733.55.51) 
S.E. M. Mohamed Kama! 
Eldin KHALIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKHALIL 
M. Ahmed EL-MESSIRI 
conseiller (affaires consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL-MESSIRI 
M. Mohieddine BASSIOUNI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BASSIOUNI 
M. Salah ZAKI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAKI 
M. Fayez BICTACHE 
deuxième ecrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BICTACHE 
M. Mahmoud MOBARAK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBARAK 
(")Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1 
13 mars 1975 
24 mars 1976 
24 mars 1976 
26 novembre 1974 
4 août 1972 
24 mars 1976 
--
bd Général Jacques 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.27.86) 
av. de l'Université 5 
1050 Bruxelles 
av. Armand 
Huysmans 193 
1050 Bruxelles 
av. W. Churchill 246 
1 180 Bruxelles 
(tél. 344.99.59) 
av. Molière 120 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.34.44) 
av. Brillat Savarin 24 
1050 Bruxelles 
54 
EGYPTE (suite) 
Mme Farida ABOU-ELFETOUH 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
M. Mahmoud ABDEL-GAWAD 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABD EL-GA WAD 
M. Awad Aly MOHAMED 
attaché administratif 
(CEE, CECA. CEEA) 
Section commerciale 
Dr. Ade! M.A. EL-GOWHARI 
ministre-conseiller 
commercial 
M. Abdel Halim ALI 
conseiller 
(affaires commerciales) 
M. Ahmed Chafik MUSTAFA 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme MUSTAFA 
M. Aly Omar EL SA YED 
attaché administratif 
Mme EL SAYED 
24 mars 1976 
26 juin 1976 
24 mars 1976 
22 octobre 1975 
1 1 octobre 1977 
9 août 1974 
15 août 1976 
55 
EGYPTE (suite) 
Section des affaires Arabes 
av. Franklin Roosevelt 106, Tél.: 648.51.76 
square du Vieux M. Ahmed Fawzy HASSAN 24 mars 1976 
Tilleul 2, app. 3 A ministre plénipotentiaire 
1050 Bruxelles Mme HASSAN 
(tél. 660.25.13) 
t place de la Petite M. Ahmed KAMAL ELDIN 31 juillet 1976 
Suisse 18 deuxième secrétaire 
1050 Bruxelles Mme KAMAL ELDIN 
(tél. 649.57.83) 
bd Général Jacques 28 M. Mansour Y. EL-GAMMAL 24 mars 1976 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 649.02.70) Mme EL-GAMMAL 
56 
EL SALVADOR 
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
bd Brand Whitlock 155 
6e étage 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.47.68) 
Van Hovestraat 27 
2100 Deurne Zuid 
Antwerpen 
(tél. 031-22.14.37) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Francisco MARTINEZ 
MORENO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Jaime MELENDEZ 
CALDERON 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MELENDEZ CALDERON 
18 août 1977 
23 janvier 1974 
av. du Général de 
Longueville 14 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.48.35) 
rue Blanche 35 
1050 Bruxelles 
rue Pierre Curie 15 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.10.91) 
57 
EQUATEUR 
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Tél.: 537.91.93 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Jorge CHIRIBOGA-FOUNES 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Gregorio ORMAZA 
ministre conseiller 
affaires commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeORMAZA 
Mlle Yolanda MONTUFAR 
UGALDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Alfonso LOPEZ Araujo 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 mars 1976 
10 septembre 1976 
27 août 1973 
12 avril 1976 
58 
ESPAGNE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 230.30.90 
drève des S.E. M. Raimundo BASSOLS 14 décembre 1976 
Rhododendrons 26 YJACAS 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 660.29.68) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
t (CEE, CECA, CEEA) Mme BASSOLS 
av. de la Faisanderie 17 M. Antonio J. FOURNIER- 4 mars 1974 
1150 Bruxelles BERMEJO 
(tél. 770. 77.85) ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOURNIER-BERMEJO 
av. de Messidor 186 M. Pablo de BENAVIDES SALAS Il décembre 1975 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 345.96.51) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENA VIDES SALAS 
av. Jonet 11 M. Fernando MANSITO 1er juillet 1977 
1640 Rhode-St-Genèse CABALLERO 
(tél. 358. 76.23) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
t Mme MANSITO CABALLERO 
av. Bel Air 81 M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN 17 septembre 1974 
1180 Bruxelles HERNANDEZ 
(tél. 343.41.21) premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
square Marie Louise 35 M. Eduardo ABRIL ABADIN 29 avril 1977 
1040 Bruxelles conseiller financier 
(tél. 217.95.31) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRIL ABADIN 
59 
ESPAGNE (suite) 
av. Marie-Jeanne 56 M. José Manuel 14 septembre 1970 
1640 Rhode-St-Genèse RODRIGUEZ MOLINA 
(tél. 354.23.28) conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Mille Mètres 48 M. José Luis FERNANDEZ 2 janvier 1978 
1150 Bruxelles GARCIA 
(tél. 771.83.06) conseiller (presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t Mme FERNANDEZ GARCIA 
av. E. Parmentier 164 M. José Maria ALVAREZ 25 mai 1977 
1150 Bruxelles GOMEZ-PALLETE 
(tél. 771.12.12) conseiller (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALVAREZ GOMEZ-
PALLETE 
route M. Angel SALLENT HERRANZ 10 avril 1972 
Gouvernementale 150 attaché industriel 
1950 Kraainem (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.41.61) Mme SALLENT HERRANZ 
av. G. Abeloos 15 M. Pedro SOLBES MIRA 6 novembre 1973 
1150 Bruxelles attaché commercial 
(tél. 762.03.74) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOLBES MIRA 
t route M. José Antonio de MESA BASAN 1er septembre 1976 
Gouvernementale 148 attaché (affaires sociales) 
1950 Kraainem (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 731.89.11) Mme de MESA 
av. Louise 379 M. Fernando GOMEZ 1erdécembre 1977 
1050 Bruxelles A VILES-CASCO 
(tél. 647.66.85) attaché 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GO MEZ A VILES-CASCO 
60 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 40, boîte no 3, Tél.: 513.44.50 
av. du Vert S.E. M. Deane R. HINTON )er mars 1976 
Chasseur 64 ambassadeur extraordinaire 
Château de Beauvoir et plénipotentiaire 
1180 Bruxelles chef de la mission 
(tél. 374.01.99) (CEE, CECA, CEEA) 
t Mme HINTON 
bd Lambermont 436 M. Robert J. MORRIS 21 juillet 1975 
1030 Bruxelles ministre 
(tél. 215.77.25) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORRIS 
av. De Fré 275 M. James C. NELSON 15 juin 1977 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.49. 74) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme NELSON 
av. Houzeau 18 M. Harmon E. KIRBY 5 août 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.00.82) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIRBY 
t Luxor Parc 20 M. G. Richard MONSEN 16 août 1977 1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.55.59) (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MONSEN 
av. des Ramiers 7 M. Robert A. PURPLE 26 juillet 1976 
1950 Kraainem conseiller, senior 
(tél. 731.61.85) D.O.E. Representative 
(CEEA) 
Mme PURPLE 
Hyelaan 17 M. John E. MONTEL 28 juin 1974 
t 1900 Overijse attaché (tél. 657.90.25) (affaires agricoles) (CEE) 
Mme MONTEL 
61 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Schuitenlaan 44 M. Donald PHILLIPS 4 novembre 1975 
1981 Vossem attaché 
(tél. 767.96.41) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme PHILLIPS 
Halsendallaan 44 M. Lyle SEBRANEK 28 août 1977 
1641 Alsemberg attaché 
-
(tél. 358.66.68) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SEBRANEK 
av. ls. Geyskens 106 M. Robert A. SENSER 22 juiiiet 1976 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 673.01.55) (affaires du travail) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme SENSER 
square de Biarritz 6 Mlle Mattie R. SHARPLESS 20 juin 1977 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.21.69) (affaires agricoles) 
(CEE) 
av. des Eglantines 85 M. G. Paul BALABANIS 16 juillet 1976 
-
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 770.19.81) (affaires financières) 
(CEE) 
Mme BALABANIS 
av. des Eperviers 35 M. Charles G. BILLO 5 juillet 1977 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 771.55.56) (affaires développement) 
Mme BILLO 
av. Lartigue 35 
1200 Bruxelles 
rue des Moutons 93 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.84.31) 
av. Circulaire 118 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.36.43) 
av. Louise 438 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.36.57) 
~ rue Forestière 21 
Il' 1050 Bruxelles 
(tél. 640.37.17) 
drève Pittoresque 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.43.05) 
62 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
M. Ernest C. GRIGG III 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
Mme GRIGG 
M. Alan LOGAN 
premier secrétaire 
(affaires énergie et 
matières premières) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme LOGAN 
M. John T. McCARTHY 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme McCARTHY 
M. William ZAVIS 
premier secrétaire 
(service d"information) 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme ZAVIS 
M. Paul T. MURPHY 
deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MURPHY 
M. Peter REAMS 
deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE. CECA. CEEA) 
31 aoüt 1977 
9 septembre 1976 
) er juin 1976 
23 août 1974 
26 juillet 1976 
22 mai 1976 
63 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
rue Ortelius 32 
1040 Bruxelles 
(tél. 230.03.36) 
square Marguerite 15 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.15.49) 
Mlle Anne O. CARY 
troisième secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE) 
M. David Allan OLIVE 
troisième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
2 août 1976 
22 mars 1977 
64 
ETHIOPIE 
Chancellerie diplomatique : 
adresse provisoire: Ministère des Affaires étrangères P.O. BOX 393 Addis Abeba, 
Tél.: 44.73.45, adr. télégr. AFGERES 
M. 
représentant plénipotentiaire 
du gouvernement militaire 
provisoire 
(CEE) 
42 Kasteelstraat 
1900 Overijse 
(tél. 687.62.99) 
av. des Perdrix 51 
1410 Waterloo 
(tél. 354.41.94) 
av. Neptune 21 
1190 Forest 
(tél. 345.73.16) 
square Servaes 
Hoedemaekers 22 
1020 Evere 
(8e étage) 
(tél. 241.98.80) 
65 
FIDJI 
Chancellerie diplomatique 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, (7e étage, boîte 7), 
Tél.: 736.90.50(51, Télex: 26934 
S.E. M. Satya N. NANDAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNANDAN 
M. Poseci W. BUNE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Isoa GA VIOl 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GA VIOl 
M. C.B. SINGH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 novembre 1976 
7 juillet 1976 
4 juillet 1977 
5 juillet 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
t 
t 
66 
FINLANDE 
(REPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 512.98.93, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 S.E. M. Âke WIHTOL 15 avril 1975 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.43.46 - et plénipotentiaire 
358.29.99) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWIHTOL 
av. Jules César 16 M. Antti HYNNINEN }er septembre 1976 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 771. 78.84) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. des Alouettes 15 M. Johannes BÂCKSTROM }er juillet 1975 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
(tél. 358.68.60) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BÂCKSTROM 
av. Bel Air 69, BP 20 M. Pekka HUHTANIEMI }er septembre 1976 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 347.06.51) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUHTANIEMI 
av. Château M. Mikko HEIKINHEIMO }er décembre 1976 
de Walzin 3, boîte 5 attaché 
11 80 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 345.12.47) Mme HEIKINHEIMO 
av. Bel Air 110, bte 8 M. Timo SÂIJÂLÂ Jer octobre 1977 
Green Garden conseiller 
1180 Bruxelles (affaires douanières) 
(tél. 343.05.17) (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. Jupiter 25 
1190 Bruxelles 
(tél. 374.11.03) 
av. d'Orbaix 30 
a 1180 Bruxelles 
• (tél. 374.35.86) 
67 
FINLANDE (suite) 
M. John FOGELHOLM 
conseiller 
(affaires industrielles et 
scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOGELHOLM 
M. Pentti J. HAAPISEVA 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAAPISEV A 
1er janvier 1978 
1er novembre 1976 
68 
GABON 
(RÉPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.51 à 55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 524.05.92) 
rue Meyerbeer 71 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.03.75) 
av. Paul Hymans 17 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.43.29) 
rue de la Brasserie 53 
1630 Linkebeek 
av. des Sept 
Bonniers 103 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.17 .22) 
Queen Park 
av. de la Charmille 12 
1200 Bruxelles 
(tél. 343.45.79) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. Denis DANGUE 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 
deuxième conseiller 
(affaires administratives, 
consulaires et protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. François ONDO BEKALE 
deuxième conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Jean-Marie MOULAKOU 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 
M. Claude ROGER 
deuxième conseiller 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGER 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 février 1970 
23 octobre 1972 
10 octobre 1973 
24 octobre 1973 
10 janvier 1975 
rue Gabrielle 118 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.22.48) 
rue Général 
MacArthur 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.18.62) 
69 
GABON (suite) 
Mme Hélène GNAMBY 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. René BOISSIN 
attaché (presse et 
information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
20 septembre 1976 
8 août 1965 
70 
GAMBIE 
(REPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 5-7, Tél.: 513.37.08- 513.26.70 
Télex: 24344 GAMEXT B 
square de Biarritz 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.84.71) 
av. de Tervuren 266C 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.42.09) 
av. de Broqueville 274 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.18.86) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. A.K. N'JIE 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
M. Omar Y. N'JIE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
M. Alieu J. N'JIE 
attaché 
(affaires administratives 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'JIE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 janvier 1975 
30 décembre 1974 
12 août 1977 
71 
GHANA 
(REPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 648.22.60- 649.01.63- 649.01.64 
Section commerciale: 
1000 Bruxelles, World Trade Center, bd E. Jacquemain 162 (Showroom no 237) 
av. Reine Astrid 73 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.57.28) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.02.64) 
av. des Martins 
Pêcheurs 9 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.61.14) 
av. de la Grande 
Boucle 24 
1420 Braine-l' Alleud 
(tél. 358.21.95) 
drève du Triage 
de la Bruyère 
1420 Braine-l'Alleud 
(tél. 358.13. 70) 
rue J.G. Martin 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.96) 
S.E. M. K.B. ASANTE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme ASANTE 
M. E. SAM 
ministre-conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SAM 
Dr. E.E. MENSAH 
ministre-conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme MENSAH 
M. J.H. VULOR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VULOR (absente) 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
conseiller 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
M. Mensah Chawe DODOO 
conseiller juridique 
(CEE. CECA. CEEA) 
MmeDODOO 
6 avril 1976 
6 juillet 1975 
10 décembre 1973 
14 juillet 1975 
20 janvier 1974 
25 mars 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
rue Marianne 61 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.09.37) 
av. Frères L.egrain 48 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.43.95) 
72 
GHANA (suite) 
M. G.A. OWUSU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. D.A. ACKWERH 
troisième secretaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Il juillet 1976 
5 mars 1976 
t 
73 
GRE CE 
(REPUBLIQUE DE GRECE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 71, Tél.: 736.10.42/43/44- 735.84.86 
av. de Tervuren 264 a S.E. M. Stephane ST ATHA TOS 31 octobre 1974 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770. 77.63) et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme STATHATOS 
av. Fr. Roosevelt 210 M. Antoine EXARCHOS 12 février 1977 
1050 Bruxelles ministre, conseiller 
(tél. 660.21.58) d'ambassade 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme EXARCHOS 
av. de l'Observatoire Il c M. Athanassios EXINTARIS 14 mai 1976 
1180 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 375.34.90) d'ambassade 
Mme EXINT ARIS 
clos des Acacias 5 M. Leonidas Jer mai 1976 
1150 Bruxelles CHRYSANTHOPOULOS 
(tél. 762.28.46) secrétaire d'ambassade 
MmeCHRYSANTHOPOULOS 
Ministère de la coordination 
av. d'Italie 32 M. Frixos DIMOU 21 février 1975 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.46.48) (affaires économiques, 
financières et industrielles) 
Mme DIMOU 
av. de la Renaissance 52 M. Anastassios SOFOS 1er février 1978 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 735.89.96) (affaires juridiques) 
74 
GRE CE (suite) 
av. Louise 368 M. Constantin KYRIAKIDIS 28 août 1962 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 647.61.95) (affaires parlementaires 
et institutionnelles) 
av. des Bécassines 28 M. Eleutherios SARRIS 29 juin 1977 
1160 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.35.71) (questions de travail) 
t Mme SARRIS 
av. du Derby 26 M. Dionyssios DESSYLAS 5 janvier 1976 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.72.21) (affaires économiques 
et monétaires, 
politique régionale) 
Mme DESSYLAS 
Hengstenbergstr. 175 M. lakovos TSALIKOGLOU 1er février 1978 
1900 Overijse 2 deuxième secrétaire 
(tél. 657.92.10) (politique régionale et concurrence) 
Mme TSALIKOGLOU 
rue Vergote 25 Mme Hélène TSANTEKIDOU 25 juillet 1977 
1040 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 736.32.41) 
av. Lebon 53 M. Michel V AFEAS 1er février 1978 
t 1160 Bruxelles deuxième secrétaire (tél. 672.65.02) Mme VAFEAS 
bd Louis Schmidt 41 Mme Electra 25 juillet 1977 
1040 Bruxelles SERGHINTANI-PANTELI 
(tél. 736.49.83) troisième secrétaire 
Ministère de l'agriculture 
rue Colonel Chaltin 32 M. Jean BAL T ATZIS 10 septembre 1976 
1180 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 374.32.90) Mme BAL TA TZIS 
ch. de Vleurgat 147 M. Nicolas P. KOURNOUTOS 26 avril 1974 
1050 Bruxelles conseiller spécial 
(tél. 648.27.21) Mme KOURNOUTOS 
t 
av. de l'Université 64 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.06.26) 
Luxor Parc 13 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.23.05) 
av. des Gaulois 26 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.59.47) 
av. Molière 120 
1060 Bruxelles 
(tél. 344.63.57) 
av. de Plasky 140 b 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.17.54) 
av. de la Toison d'Or 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 513.24.60) 
75 
GRECE (suite) 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
conseiller spécial 
Ministère du commerce 
M. Charalambos MACHAIRIDIS 
conseiller commercial 
Mme MACHAIRIDIS 
Mlle Hélène SIMIRIOTOU 
secrétaire commerciale 
Service de presse 
M. Constantin VERROS 
directeur adjoint 
Chancellerie 
M. Georges PAPASPILIOPOULOS 
attaché 
M. Elias MARGARITIS 
attaché administratif 
18 mai 1962 
25 juillet 1977 
6 mai 1976 
25 juillet 1977 
12 juillet 1976 
Il juillet 1962 
76 
GRENADA 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON WC 2, Trafalgar Square 102-105, Grand Building 
Tél. 01-8395922, Télex 889183 GRECOM G 
LONDRES SW6 
Hazlebury Road 16 
S.E. M. Oswald M. GIBBS, C.M.G. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) (") 
Mme GIBBS 
(") Egalement accrédité en Grande-Bretagne. 
77 
GUATEMALA 
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 736.03.40 
Section commerciale: bd Saint-Michel 3 (5• étage), Tél. 734.01.19, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673. 73.92) 
rue des Atrébates 79 
1 040 Bruxelles 
(tél. 735.10.10) 
av. Capitaine Piret 17 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.31.02) 
S.E. M. Arturo FAJARDO 
MALDONADO 
ambassadeur extraordinaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Carmen 
MENDOZA DIESELDORFF 
premier secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mlle Gilda GONZALEZ-MOLINA 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
("") Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 novembre 1976 
1er février 1977 
10 février 1972 
D-5300 BONN 
Rochusweg 50 
(tél. 23.55.66) 
78 
GUINEE 
(REPUBLIQUE DE GUINEE) 
Chancellerie diplomatique: 
D-5300 BONN, Rochusweg 50, Tél.: 23.10.97 
S.E. M. Sekou TOP 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOP 
2 mai 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
79 
GUINEE-BISSAU 
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, Tél.: 230.41.21 
av. Palmerston 2 
1 040 Bruxelles 
(tél. 230.41.21) 
av. Paul Deschanel 149 
1030 Bruxelles 
(tél. 215.31.93) 
S.E. M. Luis d'OLIVEIRA SANCA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme d'OLIVEIRA SANCA 
M. José PEREIRA BATISTA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PEREIRA BATISTA 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
26 juillet 1977 
31 octobre 1977 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 767.71.26) 
av. des Lilas 99 
1430 Waterloo 
(tél. 354.63.96) 
bd Louis Schmidt 83 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.86.85) 
av. de Tervuren 193 
1150 Bruxelles 
(tél. 736.43.03) 
80 
GUYANE 
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.93.03 
S.E. M. Samuel Rudolph 
INSANALLY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Donald Arthur ABRAMS 
premier secrétaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeABRAMS 
M. Marcel John HUTSON 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Rosamund M. JOSEPH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
2 mai 1978 
l•r novembre 1975 
14 mars 1978 
16 mars 1978 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.96.70) 
HAÏTI 
(REPUBLIQUE D'HAÏTI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 524 (5• étage}, Tél.: 647.96.70 
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
29 mai 1969 
HAUTE-VOLTA 
(RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11-345.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.50.11 -
343.50.12) 
Razenstraat 5 
1650 Beersel 
av. Molière 274 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.10.61) 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Amadé OUEDRAOGO 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
M. Justin L. ZEBA 
conseiller 
(affaires commerciales 
et économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZEBA 
M. Lassané OUANGRAOUA 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OUANGRAOUA (absente) 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
18 septembre 1972 
11 septembre 1975 
31 août 1977 
13 septembre 1977 
21juin 1971 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg. aux Pays-Bas, en Roumanie, auprès du 
GA TT et auprès du Saint-Siège. 
83 
HONDURAS 
(REPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, Se étage, Tél. 734.00.00 
av. des Nerviens 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.33.13) 
av. des Nerviens 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.50.29) 
S.E. M. Roberto HERRERA 
CACERES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission C") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de HERRERA 
M. José E. MEJIA UCLES 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MEJIA 
(") Egalement accrédité en Belgique. 
20 septembre 1977 
Il août 1977 
«Bharat Bhavan» 
drève de Lansrode 30 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.65.53) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.16.12) 
av. C. Bergmann 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.84.39) 
av. Den Doom 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.17) 
rue Jules Lejeune 1 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.49.08) 
rue Defacqz 109 
1060 Bruxelles t (tél.539.11.15) 
84 
INDE 
(REPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Tél.: 343.84.61 
S.E. M. P.K. DAVE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA) 
Mme DAVE 
M. Lalit MANSINGH 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme MANSINGH 
M. S.B. TAWAKLEY 
conseiller 
(CEE, CECA) 
Mme TAWAKLEY 
M. B. NANJUNDAIY A 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme NANJUNDAIY A 
M. G.D. ATUK 
premier secrétaire 
(presse et relations politiques) 
(CEE, CECA) 
M. Nigam PRAKASH 
premier secrétaire 
commercial 
(CEE, CECA) 
Mme PRAKASH 
M. Santosh KUMAR 
premier secrétaire 
(coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme KUMAR 
(") Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 octobre 1977 
[er octobre 1976 
Il octobre 1977 
[er juin 1976 
28 décembre 1976 
16 octobre 1975 
16 août 1976 
X5 
INDE (suite) 
av. W. Churchill 2345 M. N.M.N. RAHMAN 20 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 345.32.76) (produits agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAHMAN 
av. de l'Orée 12 Mme Navrekka SHARMA 7 décembre 1976 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
t (tél. 640.14.59) (commerce et développement) (CEE, CECA) 
M. SHARMA 
ch. d'Alsemberg 1033E Mme Suryakanthi TRIPATHI 19 janvier 1976 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 377.55.58) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
M. TRIPATHI 
av. Floréal 156 M. G.S. BHASIN 29 mars 1977 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 345.00.98) (CEE, CECAl 
Mme BHASIN 
av. A. Bertrand 65 M. S. JAGANNATHAN 4 septembre 1975 
1190 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.74) (secrétaire particulier 
de S.E. l'ambassadeur) 
(CEE, CECA) 
Mme JAGANNATHAN 
rue Général Lotz 31 M. T. SHUKLA 2 novembre 1977 
1180 Bruxelles attaché (administration) 
(tél. 344.58.23) (CEE, CECA) 
Mme SHUKLA 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.92.65-
770.67.09) 
bd St-Michel 55 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.62.48) 
av. Reine Astrid 52 
1950 Kraainem 
(tél. 720.87.20) 
av. Reine Astrid 211 
1950 Kraainem 
(tél. 731.85.63) 
Grensstraat 114 
1980 Wezembeek 
(tél. 731.78.04) 
av. de Tervuren 458 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.18. 79) 
86 
INDONESIE 
(REPUBLIQUE D'INDONESIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.14 
S.E. M. Atmono SURYO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SURYO 
M. R. Utoyo SUTOTO 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUTOTO 
M. RIKUSWORO 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIKUSWORO 
M. Irawan Iwan RUHIY AT 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUHIYAT 
M. Soenarto MARTOMIHARDJO 
attaché agricole 
(CEE) 
Mme MARTOMIHARDJO 
6 avrill976 
30 janvier 1976 
3 octobre 1977 
4 février 1976 
15 août 1974 
M. Wendelinus G. Aevensis DJATTI 4 février 1976 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJATTI 
M. Sularto SUTOWARDOYO 
conseiller 
(affaires consulaires et 
protocolaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUTOWARDOYO 
2 février 1978 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
-av. de Broqueville 94 
1040 Bruxelles 
(tél. 771.87.54) 
av. Slegers 156 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.48.88) 
av. van Crombrughe 1 1 
1 1 50 Bruxelles 
(tél. 771.1 1.88) 
av. P. Hymans 78 
1 200 Bruxelles 
(tél. 771.55.64) 
87 
INDONESIE (suite) 
M. Bambang SOEMANTRI 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohammad Seng PASELLERI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PASELLERI 
M. MOEDIJANTO 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOEDIJANTO 
M. Mukmin SOEPARDJO 
conseiller administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEPARDJO 
4 février 1976 
4 février 1976 
15 août 1974 
1er septembre 1977 
88 
IRAK 
(REPUBLIQUE D'IRAK) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.92 
av. Maréchal Ney 51 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.65) 
av. du Sénéchal9 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.19.57) 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
rue Kindermans 14 
1050 Bruxelles 
av. Henri Dunant 4 
1140 Bruxelles 
(tél. 735.04.49) 
rue Berkendael 183 
1060 Bruxelles 
(tél. 649.85.07) 
S.E. Dr Rashid Mohammed 
AL-RIF AI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-RIF AI 
M. Mohamed Amin 
AL-HASSAN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-HASSAN 
M. Ghazi Abdulrazzak 
ALNAKKASH 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALNAKKASH 
M. Abdul W. AL-JAWARI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-JA W ARI 
M. Fakhri AL-DULAIMI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-DULAIMI 
M. Abdul Karim ASWAD 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeASWAD 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
20 septembre 1977 
1er juillet 1977 
29 décembre 1977 
21 janvier 1977 
21 juin 1974 
Il mars 1975 
av. F.D. Roosevelt 15 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.49.15 -
640.00.57) 
- av. F.D. Roosevelt 83 
(3• étage) 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.29.52) 
av. Montjoie 46-48 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.19.65) 
89 
IRAN 
(GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Tél.: 640.13.35 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAHANSHAHI 
M. Homayoun MASHA YEKHI 15 mars 1976 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MASHA YEKHI 
M. Djamehid SARDARI 6 décembre 1974 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSARDARI 
90 
ISLANDE 
(REPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 215.1 0.35, Télex 23763 
av. des Launers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.11.87) 
route 
Gouvernementale 138 
1950 Kraainem 
(tél. 731.59.24) 
av. Manoir d'Anjou 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.67.25) 
S.E. M. Gudmundur I. 
GUDMUNDSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme GUDMUNDSSON 
M. Hannes HAFSTEIN 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la miSSIOn 
(CEE) 
Mme HAFSTEIN 
M. Hjalmar W. HANNES~Ol\. 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme HANNESSON 
25 juillet 1977 
19 août 1974 
1er septembre 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'OTAN. 
91 
ISRAËL 
(ETAT D'ISRAËL) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80 • 374.90.89 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.26.58) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observa tom: .40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
av. de l'Observatoire 40 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.90.80/89) 
75017 PARIS 
Ambassade d'Israël 
bd Malesherbes 120 
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEN-HORIN 
M. Avshalom Aby KENETT 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENETT 
M. B. SAFRAN 
conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SAFRAN 
M. Moshe TA MARI 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTAMARI 
M. Reuven WERNIK 
attaché 
(affaires économiques et 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WERNIK 
M. David RANEN 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme RANEN 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
12 novembre 1974 
22 mars 1976 
1er mars 1976 
}er octobre 1977 
8 septembre 1976 
23 août 1976 
92 
JAMAÏQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél. : 230.11.70 
av. de la Faisanderie 38 S.E. M. Donald Bancroft 23 novembre 1976 
1150 Woluwé-St-Pierre RAINFORD 
(tél. 770.10.39) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
t (CEE) Mme RAINFORD 
av. Louis Bertrand 104 M. Owen SINGH 1er février 1978 
1030 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 242.13.38) (CEE) 
av. de Broqueville 270 Mme Jennifer OWEN-WILLIAMS 16 janvier 1978 
1200 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 762.34.07) (CEE) 
M. OWEN-WILLIAMS (absent) 
av. des Nerviens 7 M. Robert MILLER 27 septembre 1976 
1040 Bruxelles attaché 
(tél. 733.40.04) (CEE) 
t 
(") Egalement accrédité en Belgique. 
93 
JAPON 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7• étage), btes 13 et 14, Tél.: 513.92.00-511.23.07 
bd Général Jacques 1 S.E. M. Masahiro NISIBORI 4 mai 1976 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 647.09.62 - et plénipotentiaire 
647.10.96) chef de la misssion (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t Mme NISIBORI 
Marnixlaan 95 M. Masami TANIDA 23 janvier 1977 
1900 Overijse ministre 
(tél. 687.91.22) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
av. d'Italie 32 M. Takashi NIIKURA 15 mai 1977 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 660.14.90) (affaires commerciales) 
(CEE) 
MmeNIIKURA 
rue Major Pétillon 4 M. Katsuhiro ICHIOKA 17 décembre 1975 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 734.00.63) (CEE) 
av. de Broqueville 270 M. Hideo ASAHINA 1•r février 1977 
t 1150 Bruxelles conseiller (tél. 771.63.29) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ASAHINA 
av. du Château de M. Takashi MIY AZAKI · 14 janvier 1978 
Walzin 6 conseiller 
1180 Bruxelles (affaires culturelles et presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIY AZAKI 
av. des Tourterelles 40 M. Koichi Y AMAZAKI 23 mai 1975 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 673.96.00) (affaires agricoles) 
-
(CEE) 
Mme Y AMAZAKI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
94 
JAPON (suite) 
av. Brugrnann 415 M. Kiyoshi KAGIMOTO 19 juin 1975 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 344.30.82) (affaires scientifiques 
et industrielles) 
(CEE) 
Mme KAGIMOTO 
av. W. Churchill 182 M. Mitsuhiro NAKAMURA 13 juillet 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
t (tél. 345.04.56) (affaires politiques et de presse) 
Mme NAKAMURA 
drève Louisa M. Shiro NAGATO 6 mars 1975 
Chaudoir 7 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (affaires commerciales) 
(tél. 672.43.08) (CEE) 
MmeNAGATO 
M. Zenji KAMINAGA 9 février 1978 
premier secrétaire 
(affaires économiques et de 
développement) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMINAGA (absente) 
rue Gatti de Gamond 24 M. Katsutoshi HOSOBUCHI 21 a\hl 1977 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
t (CEE) Mme HOSOBUCHI 
av. G.E. Lebon 150 M. Mitsuo SAKABA 28 juin 1976 
1040 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 735.24.61) (CEE) 
95 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Messidor 203 (!er étage), Tél.: 344.50.25 
F 75016 PARIS 
bd Suchet 6 
(tél. 504.02.16) 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 
av. F.O. Roosevelt 244 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.94.09) 
S.E. Dr Khalil SALIM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALIM 
M. Walid DURRA 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DURRA 
M. Mohamed Kheir MOQBEL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOQBEL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en France. 
25 juillet 1977 
13 mai 1977 
30 novembre 1977 
96 
KENYA 
(REPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée l-5, Tél.: 735.41.21/22/23/24 
5300 BONN 
BAD GODESBERG 
Am Kreuter 8 
(tél. 36.49.09) 
av. des Anémones 4 
1640 Rhode-St-Genèse 
S.E. M. Joseph MULIRO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MULIRO 
M. Bernard ADUNDO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
chargé d'affaires a.i. 
MmeADUNDO 
M. James Githna KUNGU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKUNGU 
8 février 1977 
22 octobre 1976 
22 octobre 1976 
(•) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et en république fédérale d'Allemagne. 
97 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 177, Tél.: 647.24.67-647.25.01 
av. de l'Orée 7 
1050 Bruxelles 
rue Kindermans 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.10.72) 
S.E. M. Thabo E. NTLHAKANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NTLHAKANA 
M. D.M. MOKHESI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
19 novembre 1976 
5 août 1975 
D-5204 LOHMAR 1 
BachstraBe 12 
BONN 
Hotel «Bristol» 
Poppelsdorfer Allee/ 
Prinz-Aibert-StraBe 
98 
LIBAN 
(REPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN, KonigstraBe 79, Tél.: 217001/217002 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
ambassadeur extraordinaire 
et pl~nipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
M. Tony BRAIDY 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
27 septembre 1966 
9 mai 1977 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
99 
LIBERIA 
(REPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse, av. des Touristes 18, Tél.: 358.65.14 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.65.10/14) 
rue Xavier de Bue 21 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
S.E. M. S. Othello COLEMAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission (*) 
(CEE) 
Mme COLEMAN 
Mlle Annette NYEKAN 
premier secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
3 décembre 1974 
24 avril 1978 
100 
LIBYE 
(AL JAMAHIRYAH ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 649.21.12- 649.21.13-649.37.37 
drève de la Louve 1 S.E. M. Ali M. BUHIDMA 23 septembre 1976 
1170 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 673.43.43) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
t Mme BUHIDMA 
rue Dodonée 92 M. Mohamed S. SWEISI 24 janvier 1974 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 344.24.20) (CEE) 
Mme SWEISI 
av. Marie de Hongrie 1 M. Ibrahim SAEED 1er février 1978 
1080 Bruxelles deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme SAEED 
av. Général Bernheim 73 M. Salem Ali Salem DANNAH 15 octobre 1976 
1040 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 649.53. 74) (CEE) 
M. Emhemad EL RABTI 26 avril 1977 
troisième secrétaire 
(CEE) 
av. d'Italie 45 M. Omar S. FREWAN 15 octobre 1976 
1050 Bruxelles attaché (affaires financières) 
(tél. 660.42.66) (CEE) 
Mme FREWAN 
rue des Champs-Eiysées M. Omar KOBASS l•r mai 1977 
18 b attaché administratif 
1050 Bruxelles (CEE) 
Mme KOBASS 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
lOI 
MADAGASCAR 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26-770.17.74 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.17.26-
770.17.74) 
av. de Broqueville 34 
1200 Bruxelles 
ch. St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.23) 
av. Slegers 361 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.92.13) 
av. de l'Emeraude 69 
lOlO Bruxelles 
S.E. M. Jules A. 
RAZAFIMBAHINY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme RAZAFIMBAHINY 
M. Jean-René TSIANGALARA 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme TSIANGALARA 
M. Fidèle MANANDAZA 
conseiller 
(CEE) 
Mme MANANDAZA 
M. Pascal RAKOTONIAINA 
conseiller 
(CEE) 
Mme RAKOTONIAINA 
M. H. RABARY NDRANO 
secrétaire d'ambassade 
(CEE) 
Mme RABARY NDRANO 
30 octobre 1973 
6 juillet 1977 
23 décembre 1975 
]er janvier 1974 
7 novembre 1977 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en RDA et 
auprès du Saint-Siège. 
102 
t MADAGASCAR (suite) 
av. S1egers 361 Mme CHANE MANE 18 juillet 1977 
1200 Bruxelles secrétaire 
(affaires économiques et 
commerciales) 
(CEE) 
M. CHANE MANE 
av. de Broqueville 34 Mme Suzanne TSIANGALARA 22 juillet 1977 
1200 Bruxelles attaché 
(affaires culturelles 
et sociales) 
M. TSIANGALARA 
av. de Broqueville 1 M. Samuel RAKOTONDRABENJA 23 décembre 1975 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 734.46.36) (CEE) 
Mme RAKOTONDRABENJA 
rue des Aduatiques 7 M. Joseph Victor 20 septembre 1974 
1040 Bruxelles RABEMANANJARA 
(tél. 736.19.68) Mme RABEMANANJARA 
av. Molière 153 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
t Museumlaan 27 
1980 Tervuren 
(tél. 767.57.59) 
St-Hubertus dreef 43 
1900 Overijse 
(tél. 657.98.42) 
Rozenlaan Lot 22 
1980 Tervuren 
(tél. 767.42.06) 
av. Françoise Folie 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 75.30) 
sq. Ambiorix 23 (4• ét.) 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.15.37) 
Livingstonelaan 31 
1980 Tervuren 
(tél. 767.49.98) 
av. des Argus 12 
1160 Auderghem 
103 
MALAISIE 
(FEDERATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1160 Bruxelles, rue Charles Lemaire 1 
(2• étage), boîte no 5, Tél.: 660.29.42 
S.E. Mme P.G. LIM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A. BURKHAN 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBURKHAN 
M. Abdul KADIR 
conseiller 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme KADIR 
M. Mohamed NOR 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOR 
M. Mohamad TAUFIK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mohamed HARITH 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SYED MOHAMMED 
deuxième secrétaire 
(administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYED MOHAMMED 
M. Md. Mydin SIDDIK 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIDDIK 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
8 mars 1977 
1er avril 1976 
18 août 1975 
28 janvier 1977 
22 décembre 1976 
22 décembre 1976 
18 août 1975 
21 octobre 1977 
104 
MALAWI 
(REPUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 217.43.70 
ch. de Bruxelles 293 
1950 Kraainem 
(tél. 767.32.20) 
S.E. M. Nelson Thompson MIZERE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MIZERE 
M. T.l.M. VARETA 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARETA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
4 novembre 1976 
105 
MALI 
(REPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Tél.: 345.74.32-345.75.89 
av. de la Floride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
av. des Statuaires 55 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.54) 
av. de la Forêt 
de Soignes 238 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 
S.E. M. Mamadou TRAORE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeTRAORE 
M. Sambella DIALLO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
M. Simaly COULIBAL Y 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Youssouf SIBY 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBY 
17 janvier 1977 
7 octobre 1974 
26 mai 1978 
7 octobre 1974 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
106 
MALTE 
(REPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel: 345.27.89) 
Portenlii.ngerstraBe 37 
D-8022 GRÜNWALD 
av. de la Forêt 4 
BP 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.34.61) 
ch. de Vleurgat 261 
Bte 7 
1050 Bruxelles 
(tél. 345.55.52) 
S.E. M. Josef von FERENCZY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme von FERENCZY 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Marie Lourdes GRECH 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
10 mars 1978 
12 juin 1971 
l•r octobre 1977 
107 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
'Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 647.34.52- 647.34.62-
649.94.50 - 649.94.58 - 649.94.59 
av. du Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374. 76.37) 
rue Jules Lejeune 4 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.97.65) 
av. Louise 348 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.27.33) 
av. de l'Université 93 
1050 Bruxelles 
ch. de Vleurgat 221 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.13.37) 
Secrétariat de M. l'Ambassadeur: 647.38.39 
S.E. M. Zine EL Abidine SEBTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission(*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEBTI 
M. Ahmed Fouad 
BENBOUCHTA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENBOUCHTA 
M. Abderrahim BENMOUSSA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENMOUSSA 
M. Zin EL Abidine EL ALAOUI 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Lofti AOUAD 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUAD 
M. Mohamed CADI TAZI 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
8 février 1977 
6 avril 1972 
l er mars 1977 
7 juillet 1976 
1er mars 1977 
3 décembre 1974 
108 
ILE MAURICE 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse. ch. de Waterloo 38, Tél.: 358.23.87 
(temporairement à la résidence de l'Ambassadeur) 
av. des Chênes 22b 
1640 Rhode St-Genèse 
(tél. 358.33.56) 
LONDON S.W.lE 5AQ 
Glen House 
Stag Place 
(tél. 834.33.81) 
av. d'Italie 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.20.93) 
av. F.D. Roosevelt 117 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.02.76) 
av. Bel Air 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.44.47) 
S.E. M. Raymond CHASI.E 
ambassadeur extraorùmaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA. CEEA) 
Mme CHASLE 
Sir Guy SAUZIER. Kt.. C.B.E .. 
ministre plénipotentiaire 
(CEE) 
Mme SAUZIER 
M. Jean Aloïs Reynald OLIVIER 
conseiller commercial 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme OLIVIER 
M. Rhafic JANHANGEER 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme JANHANGEER 
M. Premduth Kumar FULENA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme FULENA 
M. Ishwaranand Darsun 
RAMTOHUL 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme RAMTOHUL 
13 septembre 1976 
8 novembre 1971 
28 février 1978 
24 juin 1975 
21 mai 1975 
2 février 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'Office des Nations unies à Genève. 
av. W. Churchill 220 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.83.56) 
rue Van Eyck 29 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.08.74) 
109 
ILE MAURICE (suite) 
M. Balmookoond T APOSEEA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEAJ 
Mme T APOSEEA 
M. Reshard FURZIN 
attaché administratif 
Mme FURZIN 
11 octobre 1972 
13 octobre 1976 
t· 
110 
MAURITANIE 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, Tél.: 660.49.38/39, Télex: 26034 amrim B 
rue Améncaine 219 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.85.74/75) 
av. des Nerviens 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.71.67) 
av. Voltaire 175-177 
1030 Bruxelles 
(tél. 241.94.72) 
rue Théodore 
Decuyper 153 
1020 Bruxelles 
(tél. 771.40.32) 
S.E. M. Ahmedou OULD 
ABDALLAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Bouna KANE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANE 
M. Hamoud OULD AHMED 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Marne Abdou GUEYE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
MmeGUEYE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 septembre 1976 
23 octobre 1975 
12 septembre 1975 
26 avril 1973 
Ill 
MEXIQUE 
(ETATS-UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 375 (l()e étage), Tél.: 648.26.71 - 648.26.84 
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télégr. : EMBAMEX - Bruxelles 
Section économique: 1050 Bruxelles, av. Louise 380, Tél. 640.05.82- 640.19.65 
av. des Erables 50 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.31.50) 
Maryelaan 33 A 
BIEISWAK 
Nederland 
av. des Klauwaerts 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.79.40) 
clos Wagram l 
1410 Waterloo 
(tél. 354.22.97) 
S.E. M. Gerardo M. BUENO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUENO 
M. Walter ASTIE BURGOS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Sergio REYES ESCATELL 
conseiller 
affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REYES ESCATELL 
M. José CALDERON! ARROYO 
conseiller commercial 
MmeCALDERONIARROYO 
M. José Luis GAL V AN CISNEROS 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAL VAN CISNEROS 
M. Andrés LOZANO-
HIRSCHFELD 
conseiller 
économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de LOZANO-HIRSCHFELD 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 juin 1977 
9 novembre 1977 
2 décembre 1977 
28 février 1978 
16 mai 1975 
}er avril 1975 
rue Rollebeek 28 
1000 Bruxelles 
(tél. ) 
112 
MEXIQUE (suite) 
Mme Dolores REBOLLO 
Vve DE MONTERO 
chancelier 
27 juillet 1976 
113 
NEP AL 
Chancellerie diplomatique: 
53 BONN-BAD GODESBERG, lm Hag 15, Tél.: 02221/343097 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Mehlem-
Im Hag 15 
(tél. 13 397) 
53 BONN-BAD 
GODESBERG 
Deutschherrenstr. 99 
(tél. 33.11.60) 
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SHRESTA 
M. Jitendra Raj SHARMA 
premier secrétaire 
(CEE) 
MmeSHARMA 
20 janvier 1975 
23 avril 1975 
(*) Également accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en Autriche, au 
Luxembourg, en Suisse et aux Pays-Bas. 
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NICARAGUA 
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 214a, Tél.: 660.43.99 
av. F.D. Roosevelt 214a 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.84) 
75010 PARIS 
bd Magenta 89 
(tél. 770.47.94) 
Herbert Hooverplein 13 
Leuven 
S.E. M. Alvaro RIZO 
CASTELLON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de RIZO 
M. Rodolfo ROMERO MEZA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roger Guevara MENA 
attaché commercial 
15 juillet 1975 
21 avril 1973 
1er octobre 1975 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGER 
(REPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.02.43) 
av. du Château de 
Walzin 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.24.86) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
rue Van Cotthem 16a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.32) 
rue de l'Abbaye 99 
1050 Bruxelles 
(tél. 345.14.08) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 377.25.33) 
S.E. M. Lambert MESSAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MESSAN 
M. Yacouba SANDI 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Boukary GAMBO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGAMBO 
M. Abdou BOHARY 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Daouda ZADA 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Rahila GAMBO 
attaché 
M. GAMBO 
21 juin 1977 
18 avril 1977 
Il février 1975 
1er février 1978 
10 décembre 1974 
29 avril 1975 
(*) Egalement accrédité en Autriche. en Belgique. au Luxembourg, et aux Pays-Bas. 
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NIGERIA 
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Tél.: 735.40.71 - 735.40.72 
ch. de Tervuren 281 S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE }er juin 1976 
1410 Waterloo ambassadeur extraordinaire 
(tél. 354.09.24) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme IJEWERE 
Marnixlaan 57 M. J.K. AJA YI 24 juillet 1977 
1900 Overijse ministre-conseiller 
(tél. 687.87.97) (CEE) 
Mme AJA YI 
av. d'Oppem 76 M. Caleb 1. AKINYELE 9 octobre 1974 
1970 Wezembeek conseiller 
(tél. 731.85.90) affaires commerciales 
(CEE) 
Mme AKINYELE 
Bourg, Taymanslaan 36 M. J.A. OMERE 12 juillet 1976 
1900 Overijse conseiller 
(tél. 687.60.02) (affaires économiques 
et douanières) 
(CEE) 
Mme OMERE 
Terrestlaan 44 M. L.O.C. AGUBUZU 20 janvier 1976 
1900 Overijse conseiller 
(tél. 687.55. 75) (affaires politiques) 
(CEE) 
MmeAGUBUZU 
Rotselaerlaan Il M. S. EDEM 22 juillet 197 5 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767.57.03) (CEE) 
Mme EDEM 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
ll7 
NIGERIA (suite) 
Blankenheimlaan 13 M. C.I. IGBOKA 14 juin 1974 
1940 Woluwe-St-Etienne premier secrétaire 
(tél. 720.87.30) (information) 
(CEE) 
Mme IGBOKA 
rue des Pêcheries 44a M. M.M. DAURA 5 janvier 1973 
1160 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 660.38.58) (affaires administratives) 
(CEE) 
MmeDAURA 
Kersenbomenlaan 45 M. M.A. CHUKWURA ll mai 1976 
Jezus Eik deuxième secrétaire 
1900 Overijse (finances) 
(tél. 657.31.28) (CEE) 
Mme CHUKWURA 
av. des Sorbiers 7 M. S.I. MBAH 31 juillet 197 6 
1950 Kraainem deuxième secrétaire 
(tél. ) (affaires commerciales) 
(CEE) 
MmeMBAH 
rue Adolphe Keller 3 M. I.C. EMESIM 22 février 1974 
1160 Bruxelles attaché 
(tél. 660.55.83) (CEE) 
MmeEMESIM 
rue de l'Eglise 152 Mlle A.C. AGALABA 7 mars 1978 
1150 Bruxelles attaché 
(CEE) 
t 
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NORVEGE 
(ROYAUME DE NORVEGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17. Tél.: 736.20.45 (5 lignes) 
av. Jules César 24 S.E. M. Sverre Julius GJELLUM 8 mars 1977 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.00.31 - et plénipotentiaire 
770.64.77) chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GJELLUM 
av. des Obstacles 1 M. Henrik Foss HOLO 9 août 1977 
1150 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 770. 79.43) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme HOLO 
av. Prince Baudouin 19 M. Terje JOHANNESSEN 24 juillet 197 5 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 770. 76.53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JOHANNESSEN 
av. Manoir d'Anjou 67 M. Bj0m SM0RGRA V 15 septembre 1976 
1150 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 771.56.77) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SM0RGRA V 
square de Guise 6 M. Kjell LILLERUD 9 août 1977 
1150 Bruxelles attaché 
(tél. 771.54.02) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LILLERUD 
av. Bois du Dimanche 21 M. Otto HANSSEN 
1150 Bruxelles conseiller 
21 janvier 1963 
(tél. 771.67.35) (affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 
Pleinlaan 27 M. Trygve SPILDREJORDE 
1970 Wezembeek- conseiller 
26 juillet 1971 
Oppem (affaires économiques 
(tél. 731.48.21) et monétaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPILDREJORDE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
rue Ernest Colle Il 
1410 Waterloo 
av. Princesse Paola 54 
1410 Waterloo 
(tél. 354.96.42) 
119 
NORVEGE (suite) 
M. Ame Christian VODAHL 
attaché 
(affaires agricoles 
(CEE) 
MmeVODAHL 
M. Vidar LERSTAD 
attaché 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme LERSTAD 
M. Nils LÜHR 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLÜHR 
16 août 1977 
1er janvier 1977 
1er janvier 197 4 
120 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40 
av. Mostinck 16 S.E. M. Graham Keith ANSELL 8 mars 1977 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 771.63.84) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t Mme ANSELL 
ch. de Bruxelles 307 M. Richard F. NOTTAGE 20 novembre 1976 
1950 Kraainem ministre 
(tél. 767.94.96) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOTTAGE 
clos des Oyats 6 M. P.J.A. TIPPING 25 août 1976 
1150 Bruxelles conseiller 
(tél. 771.22.10) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TIPPING 
rue de la Cueillette 56 M. C.W. DOVEY 8 septembre 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 374.57.86) (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOVEY 
av. du Val au Bois 31 Mlle Charlotte WILLIAMS 27 février 1978 
1950 Kraainem premier secrétaire 
(tél. 731.50.16) (CEE, CECA, CEEA) 
av. des Aubépines 26 M. R.J. PAYNE 21 décembre 1974 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 358.51.31) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAYNE 
av. des Genêts 15 M. Jeffrey E. DA YKIN 22 avril 1974 
1970 Wezembeek-Oppem attaché administratif 
(tél. 767.74.37) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAYKIN 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
121 
OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 203, Tél.: 647.71.93 - 647.70.40 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.90.65) 
drève des Chevreuils 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.47.91) 
av. des Éperviers 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.11. 86) 
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeODEKE 
M. Francis James TIBEK YIN GA 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TIBEKYINGA 
M. Henry G.K. NY AKOOJO 
attaché 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NY AKOOJO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1er mars 1976 
1er mars 1976 
2 mai 1977 
122 
PAKISTAN 
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Tél.: 733.97.83 - 733.97.84 
av. F.D. Roosevelt 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.95.13) 
av. des Merles 38 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.71.21) 
rue Th. Decuyper 157-32 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.06.51) 
av. de Tervuren 25 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.23.26) 
S.E. M. Qamar ul ISLAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum ISLAM 
M. Amanullah ZAFAR 
ministre 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeZAFAR 
M. Gui HANEEF 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANEEF 
M. Saleem MURTAZA 
secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMURTAZA 
M. Khalid MAHMOOD 
deuxième secrétaire, 
chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAHMOOD 
Affaires douanières 
15 janvier 1974 
10 mai 1976 
7 mars 1978 
26 novembre 1973 
3 août 1976 
1040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. Slegers 371 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.77.24) 
M. G.A. JAHANGHIR 
ministre 
(affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAHANGHIR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 février 1977 
rue Crollé 23 
1328 Ohain 
(tél. 633.24.4 7) 
123 
PANAMA 
(REPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 19, Tél.: 511.25.27 
S.E. M. Raoul Pedro BROSTELLA 
TAPANES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BROSTELLA 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
27 juin 1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République fédérale d'Allemagne. 
124 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Chancellerie diplomatique: 
1200 Bruxelles, av. des Ombrages Il b, Tél.: 771.01.50 
Zoniënboslaan 21 M. Peter Dickson DONIGI 20 juillet 1977 
1900 Overijse chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONIGI 
t 
av. de la Renaissance 1 M. William C. DIHM 12 janvier 1978 
1040 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 735.97.65) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIHM 
av. de Tervuren 16 M. Kila A. KARO 12 janvier 1978 
(boîte 10) troisième secrétaire 
1040 Bruxelles (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 734.47.17) MmeKARO 
125 
PARAGUAY 
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique : 
1180 Bruxelles, ch. de Waterloo 756, Tél. : 649.93.45 
rue Jules Lejeune 26 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.45.13) 
rue Edmond Picard 20 
1060 Bruxelles 
S.E. M. Tomas R. SALOMONI 
ambassadeur· extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme SALOMONI 
Mlle Diana SALOMONI 
M. Gustavo RlEGO 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme RlEGO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 janvier 1970 
29 décembre 1966 
t 
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PEROU 
(REPUBLIQUE PERUVIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19 
Bureau commercial: 1040 Bruxelles, rue Montoyer 17, Tél.: 513.88.14/15 
av. F.D. Roosevelt 202 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.39.75) 
av. Broqueville 194 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.44.91) 
av. Hansen 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.40.59) 
square du Vieux Tilleul2 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Emilio G. BARRETO 
BERMEO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (") 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BARRETO 
M. Gustave LEMBCKE 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMBCKE 
M. Santiago MARCOVICH 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Fernando ROJAS 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROJAS 
Bureau commercial 
M. Carlos GRANDA 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(") Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 mai 1976 
Il avril 1977 
Il avril 1977 
Il avril 1977 
9 décembre 1975 
1 
127 
PHILIPPINES 
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Tél.: 672.33.73-672.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: Tél.: 672.30.47 
drève de Linkebeek 27 S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 358.28.18) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme FAUSTINO 
av. F.D. Roosevelt 200 M. Wilfredo V. VEGA 23 mai 1973 
1050 Bruxelles chef adjoint de la missiOn 
av. F.D. Roosevelt 188a M. Maxie S. AGUILLON 2 octobre 1977 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 660.56. 76) (CEE) 
Mme AGUILLON 
av. A. Huysmans Mlle Delia MENEZ 2 octobre 1977 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 640.14.84) (CEE) 
av. Winston Churchill 69 M. Restituto G. De GUZMAN 6 janvier 1978 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 347.14.07) (CEE) 
Mme De GUZMAN (absente) 
av. de la Forêt 1 Mlle Marcelina C. VINA 6 janvier 1978 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 673.91.24) (CEE) 
square du Vieux Tilleul 2 Mlle Patria T. ESTORCO 6 janvier 1978 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 660.42.36) (CEE) 
av. de la Forêt 1 Mme Consolacion 6 janvier 1978 
1050 Bruxelles P. GONZALEZ 
(tél. 673.91.24) attaché 
(CEE) 
M. GONZALEZ 
av. Louise 223 M. Lucio C. MANGHINANG 6 janvier 1978 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 648.18.89) (CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
av. F.D. Roosevelt 200 
1050 Bruxelles 
128 
PHILIPPINES (suite) 
Section commerciale: 
M. Eliséo C. OCAMPO Jr 
attaché commercial 
(CEE) 
10 septembre 1975 
1 
129 
PORTUGAL 
(REPUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 513.25.78- 513.25.80- 512.82.39 
Télex: 25 170 
av. de l'Horizon 24 S.E. M. Antonio de 12 novembre 1974 
1150 Bruxelles SIQUEIRA FREIRE 
(tél. 762.33.96) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de SIQUEIRA FREIRE 
av. de Tervuren 429 M. Luis Octavio ROMA de 25 octobre 1977 
1150 Bruxelles ALBUQUERQUE 
(tél. 771.65.04) conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROMA de ALBUQUERQUE 
av. des Ajoncs 39 M. Manuel A.P. JORGE 27 juin 1977 
1150 Bruxelles BARREl ROS 
(tél. 770.81.48) premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARREIROS 
av. du Kamerdelle 16 M. Marcello ZAFFIRI MATHIAS 13 juillet 1977 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 375.16.80) (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZAFFIRI MATHIAS 
square du Solbosch 28 M. Aires Augusto CORREIA 11 février 1963 
1050 Bruxelles conseiller économique 
(tél. 649.56.24) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
av. Limbourg Stirum 67 M. Pedro V ASCONCELOS 29 août 1974 
1810 Wemmel AL VARES 
(tél. 479.43.44) conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeALVARES 
130 
t PORTUGAL (suite) 
av. Forêt de Soignes 272 M. Ruy de LEMOS Il janvier 1978 
Rhode-St-Genèse conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Ruy de LEMOS 
av. Winston M. José GOMES 9 mars 1978 
Churchill 234 de ALMEIDA 
1180 Bruxelles attaché 
t (affaires économiques et commerciales) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOMES de ALMEIDA 
ch. de Vleurgat 187 M. Luis de V ASCONCELOS 21 mars 1977 
1050 Bruxelles DOMINGUES 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de VASCONCELOS 
DOMINGUES 
131 
QATAR 
(ETAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 27, Tél.: 640.29.00- Télex: 22953 
S.E. M. Khalifa Sultan 
AL-ASIR Y 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASIRY 
M. Abdulla Ali JUBARA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Moustapha Aodel 
Aziz MORSI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORSI 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
5 avril 1977 
5 avril 1977 
5 avril 1977 
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RWANDA 
(REPUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 101, Tél.: 734.17.63- 735.3l.l8 
av. de la Malmaison 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.64.80) 
av. de l'Hermine 9 
1170 Bruxelles 
(tél. 672.60.31) 
rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.83.17) 
S.E. M. Callixte HATUNGIMANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
chef de la mission (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme HATUNGIMANA 
M. Deogratias NSABIMANA 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NSABIMANA 
M. Raphaël BIKUMBI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BIKUMBI 
24 septembre 1975 
6 septembre 1973 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
auprés du Saint-Siège et en Norvège. 
133 
SAINT -SIEGE 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
S.E.R. Monseigneur 
H. Eugène CARDINALE 
archevêque titulaire de Nepte 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Karl-Josef RAUBER 
auditeur 
Mgr Giuseppe LAZZAROTl'O 
premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1970 
20 juin 1977 
17 septembre 1974 
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SEN EGAL 
(REPUBLIQUE DU SENEGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tél.: 672.90.51 - 673.00.97- 673.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.88.37) 
rue Papenkasteel 166 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.35.27) 
av. Adolphe Buyl 194 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.24.43) 
av. de l'Orée 12 
1 050 Bruxelles 
(tél. 648. 76.48) 
square des Latins 57 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.50.23) 
av. du Pérou 79 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.51.75) 
square des Latins 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.16.45) 
S.E. M. Seydina Oumar SY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant(*) 
(CEE) 
MmeSY 
M. El Hadji Malick DIAKHATE 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme DIAKHATE 
M. Amadou SEYE 
conseiller culturel 
(CEE) 
Mme SEYE 
M. Demba Konté NIARE 
conseiller économique 
(CEE) 
Mme NIARE 
M. Aboubakrine BEYE 
conseiller 
(CEE) 
Mme BEYE 
M. Salif F ALL 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme FALL 
M. lbrahima SENE 
premier secrétaire 
(affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme SENE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 juillet 1973 
6 mai 1976 
2 novembre 1975 
31 janvier 1976 
15 août 1977 
16 mai 1977 
15 juillet 1977 
av. Gén. Dossin 
de St-Georges 54 
1 050 Bruxelles 
(tél. 640.37.39) 
ch. de Wavre 699 
1040 Bruxelles 
(tél. 640.28.45) 
135 
SENEGAL {suite) 
M. Mansour GAYE 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Balla Dello SOW 
attaché 
(CEE) 
MmeSOW 
17 mars 1976 
12 septembre 1974 
136 
SEYCHELLES 
(REPUBLIQUE des SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON WIR 9TE, Mill Street 2, Tél.: 01-499 9951, Telex: 21236 SEYCOM. G 
LONDON WIR 9TE 
Mill street 2 
(tél. 01-499 9951) 
LONDON Nll 
Hatley Close 4 
Friern Barnet Lane 
(tél. 01-368 3408) 
S.E. M. Ralph L. ADAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADAM 
M. Marshall DELCY 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DELCY 
15 mars 1978 
15 mars 1978 
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne, en république fédérale d'Allemagne et aux 
Nations unies. 
1 
137 
SIERRA LEONE 
Chancellerie diplomatique: 
532 BONN-BAD GODESBERG, UbierstraBe 88, Tél.: 35.17.64 - 35.17.85 
53 BONN S.E. M. Dr. Sheka Hassan KANU 7 mai 1974 
Johanniterstr. 30 ambassadeur extraordinaire 
(tél. 23.96.32) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KANU 
532 BONN- M. W.A. JONES 6 juin 1976 
BAD GODESBERG conseiller 
Deutschhermstr. 45 (CEE, CECA, CEEA) 
532 BONN- M. T.M. KORTEQUEE 3 mars 1973 
BAD GODESBERG troisième secrétaire 
Ellesdorferstr. 9 (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 34.57.99) Mme KORTEQUEE 
532 BONN- M. E.B.O. COKER 9 septembre 1973 
BAD GODESBERG attaché 
Ellesdorferstr. 13-15 (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COKER (absente) 
532 BONN- M. M.R.O. RAHMAN 31 octobre 1973 
BAD GODESBERG attaché financier 
Gemot-StraBe 10 (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 34.47.90) Mme RAHMAN (absente) 
532 BONN- Mlle Beatrice MACFOY 20 décembre 1976 
BAD GODESBERG attaché 
Ellersdorferstr. 23 (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, en Italie, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas. 
138 
SINGAPOUR 
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 
route de Kraaiven 6 
2850 Keerbergen 
(tél. 015-51.32.17) 
av. Armand 
Huysmans 172 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.26.79) 
S.E. M. HWANG Peng Yuan 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission c··) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HWANG 
M. George CHEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Linda HO 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Yoke K wang LEE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
7 juin 1978 
20 juillet 1972 
24 avril 1975 
11 mars 1977 
(") Egalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
139 
SOMALIE 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 29, Tél.: 640.16.69-640.17.01 
Télex: SOMCEE 24807 
av. de la Forêt S.E. M. le Dr. Mohamed Omar 8 juillet 1970 
de Soignes 237 GIA MA 
1640 Rhode-St-Genèse ambassadeur extraordinaire 
(tél. 538.50.15) et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme GIAMA 
av. F.D. Roosevelt 108 M. Abdullahi Sheikh ISMAIL 14 août 1977 
l 050 Bruxelles conseiller 
(CEE) 
Mme ISMAIL 
av. Louise 399 M. Ali Hassan ALI l3 décembre 1973 
l 050 Bruxelles conseiller commercial 
(tél. 649.32.94) (CEE) 
rue Van Eyck 52 (bte 12) M. Abdulkadir Mohamed ALI 14 octobre 1975 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. ) (CEE) 
Mme ALI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
140 
SOUDAN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59 - 647.94.94 
av. Baron d'Huart 252 
1950 Kraainem 
(tél. 731.86.55) 
av. J.B. De Keyzer 55a 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.69) 
av. W. Churchill 197 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.22.25) 
av. des Grenadiers 2 
1050 Bruxelles 
av. de la Héronnière 104 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28. 79) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Ali Ahmed SAHLOOL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSAHLOOL 
M. Omar ALMUBARAK 
ABUZEID 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALMUBARAK ABUZEID 
M. Beshir ABUSITTA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABUSITTA 
M. Ahmed MEKKI Ahmed 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. HASSAN Ismail 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN 
M. Ali ELSHEIKH 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELSHEIKH 
(*) Egalement accrédité en Be1Jrique. 
24 octobre 1977 
9 janvier 1976 
9 mai 1977 
1er juillet 1977 
17 juillet 197 5 
13 mars 1976 
141 
SRI LANKA 
(REPUBLIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 513.98.91/92 
av. Montjoie 171 
Résidence Washington 
6• étage 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.93.09) 
av. Jean Van 
Horenbeeck 258B 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.64.07) 
square de Guise 2 
1150 Bruxelles 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la misssion (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. S.C.A. NANA Y AKKARA 
conseiller commercial 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNANAYAKKARA 
M. A.C. GOONASEKERA 
deuxiéme secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOONASEKERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
1er mai 1976 
15 avril 1977 
142 
SUEDE 
(ROYAUME DE SUEDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 736.90.30, Télex: 26 126 
av. du Prince 
d'Orange 28 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.12.04) 
rue de Percke 2 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.75. 77) 
av. du Pérou 77 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.43.65) 
av. Brassine 22 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.76.33) 
av. de Malmaison 8 
1410 Waterloo 
(tél. 354.43.96) 
av. des Aubépines 161 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.16.65) 
S.E. M. Erik von SYDOW 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
M. Hans-Olle OLSSON 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLSSON 
M. Ingemar STJERNBERG 
conseiller 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme STJERNBERG 
M. Carl Johan PERSSON 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERSSON 
M. Christofer GYLLENSTIERNA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GYLLENSTIERNA 
M. Bertil ROTH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROTH 
26 mai 1972 
Jer septembre 1974 
6 septembre 1976 
25 avril 1977 
8 août 1977 
15 août 1975 
143 
SUEDE (suite) 
Hoogvorstweg 24 M. Tore GABRIELSSON }er mai 1973 
1980 Tervuren conseiller 
(tél. 767.36.77) (affaires douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
av. du Gui 44 Mme Margareta HEG,·.:~DT 1er septembre 197 5 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 375.25.33) (affaires du travail 
et affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. Wellington 137 M. Wilhelm von WARNSTEDT 15 janvier 1976 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 374.40.57) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme von WARNSTEDT 
av. Molière 121 (Bte 7) M. Carl-Johan BOUVENG 1er octobre 1977 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 344.77.32) (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUVENG 
av. des Ericas 3 M. Lars LÔNNBACK 5 avril 1977 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358. 75.06) (affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LONNBACK 
av. Wellington 34 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.48.37) 
av. des Tourterelles 6 
1950 Kraainem 
(tél. 731.64.14) 
av. Isidore Gérard 32 
1160 Bruxelles 
(tél. 771.58.44) 
av. De Fré 269 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.32.74) 
av. G. Bergmann 109 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.32.19) 
av Isidore Gérard 4A 
1160 Bruxelles 
(tél. ) 
rue Franz Merjay 121 
1 060 Bruxelles 
(tél. 343.52.44) 
rue J. Jansen 4 
1040 Bruxelles 
' (tél. 736.26.46) 
144 
SUISSE 
(CONFEDERATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 230.14.90 
S.E. M. Claude CAILLAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAILLAT 
M. Fritz STAEHELIN 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STAEHELIN 
M. William ROSSIER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROSSIER 
M. Jacques FAILLETTAZ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jakob KELLENBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KELLENBERGER 
M. Bruno SPINNER 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SPINNER 
Melle Margrit MEIER 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Verena SHERER 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
4juin 1974 
10avril1975 
10 juin 1977 
12janvier 1976 
5 avril 1976 
Il avril 1978 
4 avril 1978 
9 janvier 1975 
Heidekruidlaan 5 
1950 Kraainem 
(tél. 731.58. 73) 
Burghthaarde 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 762.35.46) 
av. de Mars 71 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.07. 76) 
clos Manuel 4 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.40.95) 
145 
SURINAM 
(REPUBLIQUE DU SURINAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 379, Tél. :640.11.72 
S.E. M. R.A. FERRIER 19 juillet 1976 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr Edmund Siegfried WERNERS 6 novembre 1977 
ministre plénipotentiaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WERNERS 
M. Ferdinand C. VAN DIJK 4 août 1976 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mansoerali ABDOELRAHMAN· 4 août 1976 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Mavis Norine Lieuw A. PAW 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
146 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles. rue Joseph II 71, 5< étage. Tél.: 230.00.44 et 230.01.69 
av. Louise 304 
(5< étage) 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.37.31) 
ch. de Malines 298 
1950 Kraainem 
(tél. 731.63.19) 
a\. de Broqueville 239 
1200 Bruxelles 
(tél. 770. 77.94) 
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE. CECA. CEEA) 
Mme ZWANE 
M. Kenneth MBULI 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme MBULI 
M. S.A. PATO 
troisième secrétaire 
(CEE. CECA. CEEA) 
18 décembre 1973 
19 septembre 1975 
20 mai 1973 
147 
SYRIE 
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.O. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35-648.01.39 
Service consulaire: 642.09.58 
av. Brugmann 42 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.41.85) 
place Constantin 
Meunier 10 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.84.37) 
av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.28.46) 
av. des Scarabées 5 
Boîte 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.49.93) 
av. A. Huysmans 76 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.78.78) 
S.E. M. Farid EL LAHHAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL LAHHAM 
Mme Souad ABDALLAH 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hunain HATEM 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HATEM 
M. Hicham KAHALEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
.-
M. Moaz EL MOUA Y AD 
EL AZEM 
conseiller 
(presse et information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL MOUA YAD EL AZEM 
Section économique: 
M. M. Adnan EL CHA'ABANI 
deuxième conseiller 
économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL CHA'ABANI 
16 septembre 1975 
4 août 1975 
9 septembre 1977 
5 octobre 1973 
1er août 1977 
30 août 1974 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14~ 
TANZANIE 
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 BONN-BAD GODESBERG, TheaterstraBe 2, Tél.: 35.34.77-35.60.95/6, Télex: 885569 
5300 BONN-
BAD GODESBERG 
Mehlem 
SchloBstraBe 15 
(tél. 35.37.93) 
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga 
MLOKA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MLOKA 
19 novembre 1976 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne et en Suisse. 
149 
TCHAD 
(REPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 
av. de Meise 75 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.66.39) 
av. Léopold III 62 
1810 Wemmel 
(tél. 478.81.28) 
av. Burvenich 15 
1810 Wemmel 
(tél. 479.58. 73) 
rue Traversière 32 
1030 Bruxelles 
(tél. ) 
S.E. M. Paul ILAMOKO-DJEL 
ambassadeurextraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission ("') 
(CECA, CEEA) 
Mme ILAMOKO-DJEL (absente) 
M. EHEMIR TORNA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EHEMIR TORNA 
M. Koumtog 
LAOTEGGUELNODJI 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAOTEGGUELNODJI 
M. Paul MAMAT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAMAT 
M. Djinnaïbey DOHORADE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeDOHORADE 
6 avril 1976 
2 février 1974 
20 novembre 1975 
10 décembre 1976 
22 octobre 1976 
("') Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
150 
THAl LANDE 
(ROYAUME DE THAILANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 130 A, Tél.: 649.91.28 - 649.91.29, Télex: 63510 Thaibr b 
av. de Tervuren 460 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.36.03) 
av. Paul Hymans 3 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.30.26) 
Regenmenterlaan 38 
1900 Overijse 
(tél. 667.51.07) 
av. des Anciens 
Combattants 107 
1170 Bruxelles 
S.E. M. Arsa SARASIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SARASIN 
M. Sa vis GARI V AIT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARI V AIT 
M. Kasit PI ROMY A 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIROMYA 
M. Sunai BUNY ASIRIPHANT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BUNY ASIRIPHANT 
M. Suvidhya SIMASKUL 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Section commerciale: 
Mlle Boontipa SARAKASETRIN 
attaché commercial 
(CEE. CECA. CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
25 juillet 1977 
13 mars 1978 
25 juin 1975 
16 novembre 1977 
18 janvier 1978 
1er décembre 1977 
--
151 
TOGO 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av, de Tervuren 264, Tél.: 770.17.91-770.55.63 
Dieweg 32a S.E. M. Kodjovi Vinyo DAGADOU 26 juin 1969 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 375.09.56) et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDAGADOU 
rue Knapen 52 M. Abdou Raouf ISSAKA 17 mars 1974 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 734.19.74) (CEE, CECA. CEEA) 
Mme ISSAKA 
av. de Broqueville 220 Mlle Essinam Dela SEDDOH 2 août 1977 
1200 Bruxelles secrétaire 
(tél. 770.26.08) (CEE, CECA, CEEA) 
rue Theodore M. Ahlonko BRUCE 17 août 1976 
Decuyper 127 attaché 
1200 Bruxelles Mme BRUCE 
(tél. 771.44.43) 
av. Van Goolen 8 M. Folly A YIKA 15 septembre 1975 
1150 Bruxelles attaché affaires financières 
(tél. 762.20.23) (CEE, CECA, CEEA) 
MmeAYIKA 
(*)Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en 
Suisse. 
!52 
TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
LONDON SW 1 Y 4TE, Haymarket, New Zealand House !7th floor, Tél.: 01-839 3287 
LONDON NW2 
Lyndale 
~Green bank~ 
(01-435 0634) 
S.E. M. Inoke F. FALETAU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALETAU 
25 juillet 1977 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Tél.: 512.96.56-512.95.34, Télex: 23539b 
av. du Beau Feuillage 4 S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
1950 Kraainem ambassadeur extraordinaire 
(tél. 731.50.10) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
t Mme LEWIS 
clos du Rivoli 2 M. Maurice St. JOHN 19 juillet 1973 
1410 Waterloo ministre-conseiller 
(tél. 354.77.41) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme St. JOHN 
av. Marie-Antoinette 16 M. Rabindranath PERMANAND 4 mai 1977 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 354.42.26) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERMANAND 
av. Prince d'Orange 44 M. Learie ROUSSEAU 29 août 1973 
1420 Braine-l'Alleud premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROUSSEAU 
Mme Annette GONZALES 14 septembre 1977 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. GONZALES 
Museumlaan 43 M. Lloyd l. W ALKER Il août 1977 
1980 Bruxelles attaché 
(tél. 767.76.87) (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWALKER 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
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TUNISIE 
(REPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.94- 771.73.95- 762.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 771. 71.57) 
av. des Volontaires 327 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.14.98) 
av. des Mimosas 49 
1 150 Bruxelles 
(tél. 733.15.17) 
S.E. M. Ismai1 KHELIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KHELIL 
M. Tahar SIOUD 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIOUD 
M. Abderrazak A TTIA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
25 septembre 1972 
3 janvier 1973 
Il septembre 1972 
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TURQUIE 
(REPUBLIQUE TURQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 647.99.03 
av. du Fort-Jaco 74 S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 31 août 1972 
1180 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 374.23.51) et plénipotentiaire 
delégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
t (CEE, CECA) Mme SARAÇOGLU 
Mlle SARAÇOGLU 
rue Gachard 71 M. Halil DAG 15 octobre 1976 
1050 Bruxelles conseiller 
MmeDAG 
Ministère des affaires étrangères 
rue des Pêcheries 78 M. Necati UTKAN 3 octobre 1977 
1160 Bruxelles conseiller 
Mme UTKAN 
rue de Genève 113 M. le D•Nihat AKYOL 31 octobre 1977 
1140 Bruxelles premier secrétaire 
rue Gachard 71 M. Umur APAYDIN 29 août 1975 
t 1050 Bruxelles premier secrétaire MmeAPAYDIN 
av. Louise 479 M. Izzet GUCYENER 25 août 1976 
1050 Bruxelles deuxième secrétaire 
Résidence «Les Lilas» M. Burhannettin KARADAG 31 décembre 1977 
rue Berckmans 124 attaché 
1060 Bruxelles MmeKARADAG 
Résidence Savoy M. Bahri ULAS 19 novembre 1975 
bd de la Cambre 3 attaché 
1050 Bruxelles Mme ULAS 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
av. du Fort Jaco 74 
1180 Bruxelles 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
av. Alex Bertrand 56 
1190 Bruxelles 
(tél. 344.50.55) 
rue de la Tulipe 37 
1050 Bruxelles 
rue Jodard 71 
1050 Bruxelles 
Résidence Montaigne 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
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TURQUIE (suite) 
Mlle Melek DERVIS 
attaché 
M. Mehmet Ihsan YILMAZTURK 
attaché 
M. Vener GULER 
attaché 
Mme GULER 
M. Cemil COSKUN 
attaché 
Mme COSKUN 
Service des experts économiques 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 
M. Muammer ERTEN 
conseiller-expert 
(affaires industrielles) 
Mme ERTEN 
M. Hizir GEYLAN 
conseiller 
(affaires industrielles) 
Mme GEYLAN 
Service iuridique 
M. Nevzat BILGEBA Y 
conseiller juridique 
Mme BILGEBAY 
2 février 1978 
15 décembre 1975 
7 avril 1976 
15 décembre 1975 
27 août 1973 
7 novembre 1973 
15 mars 1975 
2 janvier 1976 
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TURQUIE (suite) 
Ministère des .finances 
Résidence Montaigne M. le Dr. Turkan C ADIRCIOGLU 28 juin 1976 
rue Gachard 71 conseiller 
1050 Bruxelles (affaires financières) 
Ministère du l'Ommerl'e 
-
Résidence Willington M. Ozer CINAR 28 décembre 1977 
ch. Vleurgat conseiller 
1060 Bruxelles (affaires commerciales) 
Mme CINAR 
rue Berckmans 124 M. Volkan SAVAS 5 décembre 1977 
1060 Bruxelles conseiller 
(affaires commerciales) 
Mme SAVAS 
Ministère des douanes et des 
monopoles 
rue Berckmans 124 M. Ali CANTEZ 27 septembre 1977 
1060 Bruxelles conseiller 
(affaires douanières) 
Mme CANTEZ 
Ministère de l'agriculture 
Résidence Montaigne M. Orhan ÜZDURAL 28 février 1977 
rue Gachard 71 conseiller 
1050 Bruxelles (affaires agricoles) 
Mme0ZDURAL 
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URUGUAY 
(REPUBLIQUE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26-640.11.69, Télex: 24663 
av. Maréchal Ney 13 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.88.02) 
av. Louise 424 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.45.87) 
S.E. M. Roberto GONZALEZ 
CASAL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GONZALEZ 
M. Alberto FABlNI GOMEZ 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de FABINI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 février 1977 
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VENEZUELA 
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél.: 230.37.61 et 230.37.45, Télex 61742 (mivenz) 
route 
Gouvernementale 86 
1950 Kraainem 
(tél. 731.05.97) 
av. du Venezuela 16 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.43.67) 
av. W. Churchill 27 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.15.22) 
av. Huysmans 176 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.16.00) 
S.E. M. Adolfo Raul 
TAYLHARDAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TA YLHARDAT 
15 mars 1978 
M. M. Francisco QUIJADA LARES 29 avril 1976 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme QUIJADA LARES 
M. Nelson VALERA 23 septembre 1974 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALERA 
Mlle Maria del Rosario 4 avril 1977 
ROJAS-SARDI 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
160 
VIET-NAM 
161 
YEMEN 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN) 
162 
YEMEN 
(REPUBLIQUE ARABE YEMENITE) 
_ Chancellerie diplomatique: 
53 BONN-BAD GODESBERG. Heerstr. 95. TéL: 3510 77/78 
53 BONN-
BAD GODESBERG 
KraterstraBe 7 
(téL 34.54.57) 
53 BONN 
AdolfstraBe 53 
(téL 65.49.14) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme 
M. Jamil Jamal JAMIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIL 
M. Abdulwahal AL-SHAWKANI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-SHA WKANI 
2 novembre 1977 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Suisse 
et aux Pays-Bas. 
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YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, avenue Louise 250, Bte 52 (Se étage), Tél.: 649.83.49 - 649.83.65 
av. de la Colombie 7 S.E. M. Bora JEVTIC 5 avril 1977 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 673.88.48) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
t 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeJEVTIC 
av. du Barbeau 7 M. Zarko TOMASEVIC 12 mai 1975 
1160 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 660.41.28) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOMASEVIC 
av. des Courses 16 A M. Milija NOVAKOVIC 6 avril 1977 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 647.18.27) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOV AKOVIC 
rue Dodonée 71 M. Nedeljko BOZIC 7 novembre 1977 
1180 Bruxelles conseiller économique 
(tél. 345.42.94) (CEE, CECA. CEEA) 
Mme BOZIC 
av. du Congo 14 M. Dusan JENECKOV 5 janvier 1976 
1050 Bruxelles conseiller agricole 
(tél. 640.42.74) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JENECKOV 
rue De Praetere 34 M. Dimce CVETKOVSKI 3 juillet 1974 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 649.89.75) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CVETKOVSKI 
164 
ZAÏRE 
(REPUBLIQUE DU ZAi"RE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10-513.43.60-513.43.61-513.43.62-513.43.64-513.43.65 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.16.80) 
av. des Eperviers 31 
1150 Bruxelles 
(tél. ) 
S.E. M. INONGA Lokongo L'Orne 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme INONGA 
M. MBOLADINGA Katako 
premier conseiller 
représentant adjoint 
(CEE) 
Mme MBOLADINGA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
16 juin 1977 
3 juin 1977 
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ZAMBIE 
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Froissart 89-93 (Boîte 7), Tél. 735.91.14 et 735.91.12 
drève Richelle 260 
1410 Waterloo 
Souffranstraat l 
1900 Overijse 
Veldlaan 7 
1900 Overijse 
S.E. M. Windsor Kapalakonye 
NKOWANI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNKOWANI 
M. N.M. ZIMBA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZIMBA 
M. C.S. SIBUTU 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIBUTU 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
21 novembre 1977 
22 août 1977 
22 août 1977 
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~ FETES NATIONALES 
HAÏTI 
}er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
}er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
t }er janvier Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
4 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
SRI LANKA 
4 février Fête nationale 
NOUVELLE-ZELANDE 
t 6 février Waitangi Day 
GAMBIE 
18 février Independence Day 
GUYANE 
23 février Fête nationale 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
167 
FETES NATIONALES (suite) 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
ILE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
t 17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
SENEGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
13 avril Fête nationale 
DANEMARK 
t 16 avril Anniversaire de la Reine 
SYRIE 
17 avril Fête nationale 
SIERRA LEONE 
19 avril Fête nationale 
26 avril 
27 avril 
t 29 avril 
30 avril 
30 avril 
Il mai 
14 mai 
17 mai 
25 mai 
25 mai 
31 mai 
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FETES NATIONALES (suite) 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
ISRAEL 
Anniversaire de la proclamation de l'Etat (1947) 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Fête nationale 
JORDANIE 
Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
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FETES NATIONALES (suite) 
TUNISIE 
}er juin Fête nationale 
' 
ITALIE 
2 juin Fête nationale 
TONGA 
-
4 juin Fête nationale 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
ROY A UME-UNI 
10 juin Anniversaire de la Reine ( 1978) 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de l'Indépendance 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
LUXEMBOURG 
23 juin Fête nationale 
-
MADAGASCAR 
26 juin Fête nationale 
SEYCHELLES 
29 juin Fête nationale 
SAINT-SIEGE 
Anniversaire du Couronnement de 
30 juin SS. le Pape Paul VI 
t 
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FETES NATIONALES (suite) 
CANADA 
1er juillet Anniversaire de la Confédération ( 1867) 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
t 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
4 juillet Independence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
14 juillet Fête nationale 
t ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
ETHIOPIE 
23 juillet Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
LIBERIA 
26 juillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
t 1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
BOLIVIE 
6 août Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
t COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
t 

16 septembre 
18 septembre 
22 septembre 
23 septembre 
26 septembre 
30 septembre 
1er octobre 
1er octobre 
ter octobre 
4 octobre 
6 octobre 
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FETES NATIONALES (suite) 
MEXIQUE 
Fête nationale (Anniversaire de 
l'Indépendance) 
CHILI 
Fête de l'Indépendance 
MALI 
Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
YEMEN 
Fête nationale 
BOTSWANA 
Fête nationale 
NIGERIA 
Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
Fête nationale 
CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
LESOTHO 
Fête de l'Indépendance 
EGYPTE 
Fête nationale 
9 octobre 
10 octobre 
21 octobre 
26 octobre 
26 octobre 
29 octobre 
1er novembre 
1er novembre 
3 novembre 
22 novembre 
24 novembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
OUGANDA 
Fête nationale 
FIDJI 
Fête nationale 
SOMALIE 
Fête nationale 
AUTRICHE 
Fête nationale 
IRAN 
Anniversaire de Sa Majesté Impériale 
le Shahinshah Aryamehr 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
ALGERIE 
Fête nationale 
VIET-NAM 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
LIBAN 
Fête nationale 
ZAÏRE 
Fête nationale 
25 novembre 
28 novembre 
29 novembre 
30 novembre 
30 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
6 décembre 
7 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
SURINAM 
Jour de l'Indépendance 
MAURITANIE 
Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
BENIN 
Fête nationale 
BARBADE 
Fête de l'Indépendance 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Fête nationale 
THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
CÔTE D'IVOIRE 
Fête nationale 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
KENYA 
Fête nationale 
13 décembre 
16 décembre 
t 18 décembre 
28 décembre 
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FETES NATIONALES (suite) 
MALTE 
Jour de la République 
BANGLADESH 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
NEP AL 
Fête nationale 
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